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Resumen 
 
Este proyecto presenta el plan de negocios para la generación de empleo 
en base a la creación de un invernadero para producir hortaliza en una zona rural 
de Jalisco.  
Se divide en tres partes principalmente. 
En el capítulo I se genera el plan estratégico general, en el cual se hace un 
análisis del entorno competitivo, el diagnóstico de la empresa y el desarrollo 
estratégico de la empresa. 
En el capítulo II se realiza el plan de negocios, formado por  la declaración 
de la misión, visión y objetivos, el plan de mercadotecnia, el plan de ventas, el plan 
de distribución, el plan de operaciones, plan de servicios, plan de organización y 
de recursos humanos, el análisis financiero y el plan de contingencia. 
Y en el capítulo III se desarrollan las conclusiones. 
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Introducción. 
 
El propósito de este trabajo es de generar un Plan de negocios para un 
invernadero en una zona rural de Jalisco. 
La finalidad principal de este trabajo es de: 
 Generar riqueza 
 Generar fuentes de empleo en la zona rural de Mascuala 
 Ayudar a reducir la migración 
 Mejor aprovechamiento de las tierras de cultivo 
 Mejor aprovechamiento de los recursos naturales 
 
Para lograr esto, se pensó en un invernadero para hortaliza, ya que la 
alimentación, además de que es una necesidad primaria del ser humano está 
cambiando y siguiendo la tendencia de ser cada vez más saludable, lo que 
conlleva a que las personas busquen productos frescos y de mejor calidad. 
Aunado a esto, la población continúa en crecimiento, las personas están 
cada vez más preocupadas por su salud y por consumir productos que los ayuden 
a mantenerla, principalmente la población madura en los países desarrollados, 
además, la composición de población madura va en aumento,  por lo que se 
requerirá de mayores cantidades de alimento. 
Ahora bien, en la zona de Mascuala se siembra actualmente a campo 
abierto y de temporal, con lo que al introducir invernaderos, les permitirá ampliar la 
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ventana de producción, de aprovechar mejor sus recursos humanos ya que 
tendrían empleo por más tiempo y por consiguiente, mejorar su calidad de vida. 
 
 
 
  
 
CAPÍTULO I 
 
PLAN ESTRATÉGICO 
GENERAL 
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Análisis del entorno competitivo 
 
ÁMBITO GENERAL 
Después de la profunda recesión mundial de 2009, en donde la actividad 
económica mundial se contrajo (-) 0.6 por ciento, se espera una 
recuperación robusta a partir de 2010. Lo anterior, como resultado de la 
implementación de políticas fiscales y monetarias principalmente por las 
economías avanzadas. En este sentido, pera el año 2010 y 2011, se prevé 
un crecimiento económico global de 4,3 por ciento. Esta recuperación 
fortalecerá la demanda de alimentos y el intercambio comercial 
agropecuario, el cual en 2009, se contrajo por primera vez desde 1982. 
La recuperación económica internacional, funge como un engranaje 
en el crecimiento de otras economías, como la de México. En este sentido, 
a pesar de que en 2009 México tuvo una de las mayores contracciones 
económicas del mundo (-) 6.5 por ciento, se espera que en 2010 la 
actividad económica crezca 4.5 por ciento. Este crecimiento estará en 
función de la recuperación del sector externo y de una mayor solidez de su 
demanda interna. Esto fortalecerá la demanda de cárnicos, lácteos, 
pescado, frutas y verduras.1  
Los recientes aumentos de la oferta de muchos cultivos importantes 
siguen su trayectoria de producción creciente iniciada alrededor de 2005, lo 
que parece ser, en parte, una respuesta al crecimiento de la demanda 
                                                 
1
 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, Perspectivas de 
largo plazo 2010, SAGARPA,  p. 11, desde 
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/pablo/Perspectivas%202010.pdf 
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estructural y de los precios reales. El aumento del consumo de alimentos de 
las economías emergentes[…] el crecimiento de la demanda de cultivos 
utilizados para biocombustibles y el posible efecto de la mayor utilización de 
instrumentos financieros sobre la demanda de existencias se identificaron 
como factores que contribuyeron al aumento de la demanda, que podría ser 
permanente. En respuesta, durante los cinco años que llegan hasta 2009 
inclusive, la oferta se extendió rápidamente en comparación con las tasas 
de crecimiento pasadas. 
Los mayores rendimientos contribuyeron a este crecimiento, pero en 
los últimos años los agricultores también aumentaron el área cosechada 
tras largos periodos de descenso […] Esta respuesta de la demanda atenuó 
parte de la rigidez del mercado originada durante el periodo 2000–07 en los 
déficits de oferta-demanda, pero la razón entre stock y utilización de los 
principales cereales, particularmente el maíz, el arroz y el trigo, se mantiene 
en un nivel sensiblemente inferior a su promedio de largo plazo, lo que 
denota el crecimiento especialmente veloz que experimento la demanda en 
los últimos años y una respuesta lenta de la oferta […] 
En el mediano plazo, las perspectivas de la oferta de alimentos 
dependerán en gran medida de la mejora del rendimiento más que del 
aumento del área cosechada. Si bien en algunas regiones hay posibilidad 
de aumentar el área cosechada, la incorporación neta de tierra productiva 
se verá contrarrestada parcialmente por la limitación de los recursos 
acuíferos, la degradación de la tierra y el aumento de la urbanización. El 
rendimiento sentirá los efectos del cambio climático, las plagas y 
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enfermedades, la calidad de la tierra, el costo de insumos tales como los 
fertilizantes y el gasto de investigación y desarrollo […] Al ser probable que 
la demanda mundial siga siendo elevada, indica asimismo que es también 
probable que el mercado de alimentos conserve una rigidez relativa y que, a 
menos que la oferta aumente en forma continua e imprevista, el riesgo en 
materia de precio real de los alimentos se incline a que los resultados sean 
superiores a lo previsto.2 
 
LAS HORTALIZAS EN EL MUNDO 
La producción de hortalizas en el mundo, desde 1980 a 2005, creció de 324 
millones a 881 millones de toneladas, lo que representa una tasa promedio 
anual de 4,1 por ciento. Este importante crecimiento se debió 
principalmente al aumento de la producción de China, que creció a un ritmo 
del 8,6 por ciento anual; la producción de este país representa casi el 50 
por ciento de la producción mundial.  
China representa casi el 50 por ciento de la producción mundial de 
hortalizas. Otros países, como los de la Unión Europea (UE) tuvieron muy 
escasa tasa de crecimiento, por ejemplo Francia con 0,6 por ciento anual, 
mientras que África, América Central y el Caribe y Rusia tuvieron un 
crecimiento moderado del tres por ciento por año […] 
En lo que respecta al consumo, China es el mercado más grande del 
mundo, con 378 millones de toneladas consumidas por año, seguido por 
                                                 
2
 Fondo Monetario Internacional, FMI, Perspectivas de la economía mundial Abril 2010, FMI,  pp. 43-44, 
desde http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2010/01/pdf/texts.pdf 
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India con 78 millones, Estados Unidos con 39,6 millones, Turquía con 23,4 
millones, Rusia con 15,2 millones, Japón con 14,8 millones, Egipto con 13,7 
millones, Irán 13,1 millones y Corea 11,4 millones de toneladas. 
Argentina consume alrededor de 5,5 millones de toneladas, con una 
reducción de la superficie en los últimos años (19 por ciento entre el período 
intercensal 1988 a 2002), compensado por el aumento de rendimiento 
unitario [...] 
El intercambio de frutas y hortalizas se produce entre tres grandes 
regiones geográficas: Unión Europea (UE) UE, NAFTA (Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte) y Asia del Este (China y Japón). 
Tradicionalmente estas áreas eran abastecidas por países cercanos 
(intercambio intrarregional), con similares patrones de demanda e ingreso 
“per capita”. Sin embargo, estas tendencias han ido cambiando en los 
últimos años, con mayores importaciones de hortalizas provenientes de 
países en desarrollo del sur. Ello ha sido favorecido por la mejora en los 
transportes y por acuerdos de comercio internacional. 
Las importaciones mundiales de hortalizas en 2004 fueron de 
aproximadamente 29.500 millones de dólares, esto es el 3,6 por ciento del 
valor de la producción mundial a un precio aproximado de 0,67 dólares/kg.  
El aumento de las importaciones a nivel mundial (2000-2004) fue del 
6,2 por ciento anual y el mayor importador fue la UE (57 por ciento del 
total), seguido por el NAFTA  y en tercer lugar Asia del Este. La UE importa 
el 80 por ciento de sus hortalizas de países de la UE, de igual manera, el 90 
por ciento de sus exportaciones están destinadas a países de la misma UE.  
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Los mayores países importadores para el 2004 (en valor con 
respecto al total mundial) fueron: Estados Unidos (14,7 por ciento), 
Alemania (13,7 por ciento), Gran Bretaña (10,5 por ciento), Francia (7,3 por 
ciento), Japón (5,7 por ciento), Holanda (4,8 por ciento), Canadá (4,6 por 
ciento), Bélgica (3,9 por ciento), Italia (3,9 por ciento) y España (3,5 por 
ciento).  
Otros países como China e India, si bien tienen un porcentaje bajo de 
las importaciones mundiales, la tasa de crecimiento anual (2000 a 2004) de 
las mismas fue del 50 por ciento y 39 por ciento respectivamente, mientras 
que países como Japón tuvieron una tasa decreciente del 1,2 por ciento. 
Argentina importa muy pocas hortalizas, del orden de 5 a 10 millones 
de dólares, principalmente zapallo y tomate y en un 70 por ciento de Brasil.  
En cuanto a los países exportadores, España es el mayor exportador 
de hortalizas del mundo, con un valor del 15,2 por ciento de las mismas; 
segundo es Holanda con 13,6 por ciento, seguido por México (9,6 por 
ciento), China (6,9 por ciento) y Estados Unidos (5,8 por ciento). 
Argentina representa casi el 1 por ciento de las exportaciones del 
mundo, con 284 millones de dólares (2004), aunque en el 2007 (hasta 
noviembre) las exportaciones fueron de 328 millones de dólares (6 por 
ciento más en volumen y 40 por ciento más de divisas). Los volúmenes 
exportados representan más de 60 mil toneladas, es decir más de un 10 por 
ciento de la producción nacional y las hortalizas más exportadas fueron las 
legumbres (porotos y arvejas) con 172 millones, ajo (99 millones) y  cebolla 
(50 millones). Los principales mercados son Brasil, España y los Estados 
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Unidos […]La hortaliza más comercializada en el mundo (2004) fue tomate 
(14,9 por ciento del comercio mundial), luego pimiento (9,6 por ciento), 
legumbres secas (9,3 por ciento), cebollas, ajo y puerro (7,9 por ciento), 
papa (7,6 por ciento) y vegetales congelados (6,2 por ciento).3  
 
AGRICULTURA EN MÉXICO 
De acuerdo a datos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), los resultados actuales de participación de la 
producción agrícola está dado de la siguiente manera de acuerdo a las zonas 
geográficas siguientes: zona centro once por ciento, zona noroeste 22 por ciento, 
zona sur-sureste 18 por ciento, noreste seis  por ciento, y zona centro-occidente 
43 por ciento. 
 
 
Gráfica 1: Producción agrícola por regiones a nivel nacional 
 
                                                 
3
 Jorge Ferrato,  María C. Mondino, “Produccion, consumo y comercialización de hortalizas en el mundo”, 
Revista Agromensajes de la Facultad, vol. 24, núm. 4, 2008, desde 
http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/24/4AM24.htm 
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A su vez, del total de superficie cosechada el 70 por ciento pertenece a cereales y 
forrajes, dos por ciento a otros cultivos, ocho por ciento a leguminosas, once por 
ciento a cultivos industriales y nueve por ciento a hortalizas los cuales generan 
valor de acuerdo a la siguiente gráfica. 
 
 
Gráfica 2: Participación en superficie y valor en la agricultura de México 
 
Y analizando la producción de hortaliza se tiene lo siguiente: la superficie total 
cosechada fue de 537 mil hectáreas, en las cuales podemos observar que los que 
más se cosechan son el tomate verde, jitomate saladette, cebolla blanca, chile 
verde, brócoli, entre otros. 
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Gráfica 3: Superficie cosechada de hortaliza 
 
Generando valor de acuerdo a la siguiente gráfica mostrada: 
 
Gráfica 4: Valor de la producción de hortalizas 
 
Donde el jitomate saladette y la cebolla blanca son de las dos primeras hortalizas 
con mayor aportación, resaltando también que el chile jalapeño, aunque no sea de 
los más cosechados, este es uno de los de mayor porcentaje de aportación. 
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AGRICULTURA PROTEGIDA 
La agricultura protegida en México ha ido en aumento con el paso del tiempo, en 
el año 2006 había 6 mil 639 hectáreas y para el 2009 estas llegaron a ser 10 mil 
500 hectáreas bajo este sistema. 
 La presente administración se ha establecido como meta el incrementar 
estos valores en al menos 3 mil hectáreas de agricultura protegida entre los años 
2010 y 2012, en un promedio de 1 mil por año.4 
 
VISION A FUTURO 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), para el 2050 se espera que la población mundial 
alcance los 9.1 mil millones de personas (32 por ciento más población que 
en 2010) de las cuales, 7.9 mil millones vivirá en países en vías de 
desarrollo, mientras que 1.2 mil millones lo hará en países desarrollados.  
Para los países en desarrollo, concentrar 87 por ciento de la 
población mundial en 2050 representará un reto en términos de abasto de 
alimentos, ya que se estima que para satisfacer la demanda alimenticia de 
su población, la oferta de alimentos (básicos y procesados) debería 
aumentar alrededor del 100 por ciento para ese año, mientras que para 
alimentar al total de la población mundial, la producción primaria global de 
                                                 
4
 Cf. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, Crece en 
México agricultura protegida; invierten mil 200 MDP anualmente para su desarrollo, SAGARPA, 
Comunicado de prensa, núm. 505/10, desde 
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/2010/noviembre/Documents/2010B505.pdf 
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alimentos se tendría que incrementar 70 por ciento en las próximas cuatro 
décadas.5 
 
Gráfica 5: Estimado de crecimiento de población mundial 
 
Por otro lado, la estructura de la población mundial atraviesa por un proceso 
de transformación importante. En el 2000, la población económicamente 
activa (PEA) como proporción de la población total fue de 62.8 por ciento, 
cifra inferior al 65.6 por ciento que se espera prevalezca en el 2030. 
                                                 
5
 SAGARPA, Retos y oportunidades del sistema agroalimentario de México en los próximos 20 años, 
SAGARPA, p. 14, desde 
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/pablo/retosyoportunidades.pdf 
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Gráfica 6: Comparativo de la PEA en el 2000 y 2030 
 
Se estima que para 2030 la PEA haya crecido a una Tasa Media de 
Crecimiento Anual (TMCA) de 1.2 por ciento; lo cual implica un incremento 
en el ingreso disponible agregado en el mundo, componente adicional que 
detonará una mayor demanda mundial futura de alimentos.  
Aunado al crecimiento de la PEA, se espera un aumento en la 
composición de la población en edad madura. En 1950, la población 
mundial mayor a 60 años representó ocho por ciento del total, se estima 
que para el 2050 en este grupo de edad se ubiquen aproximadamente 22 
por ciento de los habitantes del planeta. En especial, serán los países con 
mayor desarrollo económico e industrial los que tendrán una notable 
concentración de personas mayores a 60 años. En 1950, este grupo 
representó el doce por ciento de la población total de los países 
desarrollados. Se estima que para el 2050 esta proporción sea de 32 por 
ciento de la población total de esos países.  
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En este sentido, se tiene contemplado que en el 2030, la población 
de adultos mayores se haya incrementado en 132 por ciento respecto al 
año 2000. Lo anterior será resultado, en buena medida, de los avances en 
la medicina, del mayor acceso a los sistemas de salud especialmente en los 
países desarrollados, de la mejor alimentación, entre otros factores.  
Los aspectos demográficos anteriores, conllevan a que de manera 
análoga la demanda de alimentos presente una recomposición importante. 
Por un lado, la población madura en general es más cuidadosa con su 
salud y busca alimentos más sanos, especialmente en los países 
desarrollados, donde este grupo de población se inclina más a consumir 
alimentos que coadyuven a la prevención de enfermedades.6 
 
Gráfica 7: Estructura de la población por grupos de edad 
 
                                                 
6
 Ibid., pp. 16 - 18 
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Los datos anteriores indican que en las próximas décadas la producción de 
alimentos en el mundo deberá crecer necesariamente a tasas más aceleradas 
para satisfacer las necesidades futuras de alimentación mundial.  
Los consumidores nacionales e internacionales están cada vez más 
sensibles a aspectos de rastreabilidad, salud, calidad, inocuidad y los impactos al 
medio ambiente, razón por la cual veo en el negocio de la agricultura protegida un 
gran potencial. 
 
Diagnóstico de la empresa 
 
De acuerdo a los datos mostrados por la FAO, con base en el crecimiento 
estimado de consumo de alimentos ocasionado por el cambio de hábitos de 
consumo, crecimiento de la población mundial, aumento de la PEA, aumento en la 
composición de la población en edad madura, indican que en las próximas 
décadas la producción de alimentos en el mundo deberá crecer necesariamente a 
tasas más aceleradas para satisfacer las necesidades futuras de alimentación 
mundial.  
En los países desarrollados  hacen uso de la tecnología para aumentar el 
rendimiento de la producción agrícola, en México, existen 10 mil 500 hectáreas de 
agricultura protegida. 
En  Mascuala, municipio de Ixtlahuacán del Rio,   se cuenta con un terreno 
disponible de 10 mil metros cuadrados,  que actualmente es utilizado para la 
siembra de maíz a cielo abierto y el pastoreo de ganado, el cual, con inversión 
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para la adquisición de tecnología y capacitación del personal lo podríamos  utilizar 
para la siembra de hortaliza la cual es más redituable que el maíz. 
Además, se cuenta con un amigo el cual, este producto lo suministra  al 
mercado de abastos de Guadalajara con base en  pedidos de acuerdo a lo que se 
va produciendo, con el cual se realizará una alianza estratégica para atender sus 
clientes actuales así como ampliar la gama de productos ofertados. 
También se cuenta con un contacto en España el cual puede vender la 
hortaliza en los restaurantes mexicanos en esa zona.  
 
ANÁLISIS FODA 
En el siguiente cuadro se muestran las principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. 
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Tabla 1: Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
 
Como en cualquier negocio existe la amenaza de los competidores, la cual se 
vería reducida en el negocio en base a la calidad de los productos y servicio o en 
su defecto con la exportación. 
 Otra de las amenazas, que son los climas extremos, para el caso de los 
productores en invernaderos, estas son menores comparado con los productores 
a campo abierto, ya que parte de las ventajas de un invernadero es su mejor 
control del clima. 
FORTALEZAS DEBILIDADES
Contacto en mercado de abastos Falta de capital
Apoyo por parte de productor de hortaliza Falta de conocimiento del negocio del invernadero
Apoyo por parte de locatario del mercado de
abastos
Experiencia en trabajar bajo metodologías
Contacto con distribuidor de restaurantes
mexicanos en España
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Apoyo financiero por parte del gobierno para
adquirir infraestructura
Climas extremos
Apoyo financiero por parte del gobierno para
capacitación
Cambios fuertes tanto en el mercado nacional
como internacional
Generar alianzas con otros productores de
hortaliza
Competidores locales, nacionales y extranjeros
Entrar al mercado de abastos de Guadalajara
Exportar a España
Conseguir inversionistas
Adquirir capacitación
24 
 
 Hablando de debilidades, para la falta de capital se están buscando fuentes 
de apoyo así como inversionistas, a la fecha ya se tiene a una persona interesada 
en formar parte de la sociedad e invertir en el negocio así como identificadas dos 
fuentes principales de apoyo. Para la falta de conocimiento del negocio del 
invernadero existen centros de capacitación como lo es en el Centro Regional de 
Servicios Integrales para la Agricultura Protegida, en Santa Anita Jalisco, para la 
cual, las secretarías también ofrecen apoyos financieros para tomarla. 
 
Desarrollo estratégico de la empresa 
 
El objetivo del presente trabajo es el de presentar una opción de generación de 
riqueza viendo como una oportunidad de negocio al campo mexicano, a través de 
la producción y comercialización de hortalizas cultivadas en invernadero. 
Ahora, desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades del 
cliente, se observa en la actualidad que el entorno está forzando a  un cambio de 
los hábitos alimenticios, las necesidades de alimentación de la gente tienden a ser 
cada vez más saludables, a su vez, es más común escuchar reportes de índices 
de obesidad, de colesterol, la diabetes, etc., y es aquí donde se quiere aprovechar 
esa tendencia para la producción hortaliza sin olvidar que la alimentación es una 
necesidad primaria del ser humano. 
Además, como en muchas zonas rurales en las que sus habitantes migran 
hacia Estados Unidos de América en búsqueda de trabajo y de mejores opciones 
de vida, ya que, en su comunidad este se encuentra generalmente en la 
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agricultura durante temporada de lluvia como por ejemplo en la localidad de 
Mascuala, municipio de Ixtlahuacán de Rio o cuando alguna mina de ópalo está 
funcionando, como es el caso de la zona rural de San Simón, situado en el 
municipio de Magdalena en el estado de Jalisco desaprovechando con esto la 
mano de obra de la gente y el gran potencial de las tierras de cultivo, además, de 
los problemas culturales, familiares, socioeconómicos, que esto conlleva y como 
administradores o empresarios debemos ayudar a resolver los problemas sociales 
y combatir la pobreza. 
Y como es conocido, México cuenta con una variedad y diversidad 
de climas, suelos, personas, costumbres, etc. Y esto hace un país atractivo 
para producir hortalizas durante todo el año en una presentación de 
frescura y calidad consistente. Sin embargo, la disponibilidad de agua cada 
vez se ha limitado, debido al poco mantenimiento de las presas, 
profundidad del agua que cada vez se abate más, años secos, años 
lluviosos, etc.7  
Agregando, que sólo muy poca agua es utilizada para el consumo del 
hombre, ya que, de toda el agua que hay en la tierra, el 97.14 por ciento de 
la cantidad total del agua superficial, sólo el 2.59 por ciento es agua dulce. 
De este 2.59 por ciento otro porcentaje está atrapado en forma de 
casquetes polares, que es 2 por ciento. El resto de esta agua dulce es agua 
                                                 
7
 Artemio Valadez López, La Producción de Hortalizas en México, 2001, obtenido el 24 de septiembre de 
2010, p.3, desde http://www.uaaan.mx/academic/Horticultura/Memhort01/Ponencia_08.pdf 
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subterránea (el 0.592 por ciento), o es agua fácilmente accesible en lagos, 
aguas corrientes, ríos, etc. (el 0.014 por ciento).8 
Y es donde a los invernaderos se les ha visto como una alternativa 
para un sistema de producción intensiva, ya sea usando las ventanas de 
invierno ó durante todo el año, dependiendo del desarrollo y estrategia de 
mercado que se tenga. 
El tener invernaderos con tecnología de vanguardia, no garantiza un 
éxito total para arrancarlo como negocio, sin embargo, un sistema de 
invernadero sencillo, sin movimiento del sistema (ventanas laterales, 
ventanas cenitales, calefacción, etc.), puede ser la diferencia de la 
rentabilidad del negocio. 
Los materiales usados como los plásticos de los techos, sustratos, 
sistemas de fertirrigación, tipo de manguera utilizada, son importantes para 
garantizar un buen principio del negocio.9 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8
Lentech, FAQ Cantidad de agua, obtenido el 19 de noviembre de 2010 desde http://www.lenntech.es/faq-
cantidad-agua.htm 
 
9
 Artemio López Valadez, op.cit., p. 3  
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PLAN DE NEGOCIOS 
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Declaración de la misión, visión y objetivos 
 
MISIÓN 
Producir y proveer  hortaliza de alta calidad, haciendo uso de la agricultura 
protegida bajo estándares estrictos de las buenas prácticas agrícolas, para el 
mercado nacional y extranjero utilizando mano de obra local con el fin de generar 
más y mejores opciones de trabajo en la zona. 
 
VISIÓN 
 Ser el modelo a seguir de los productores de la región con el fin de 
desarrollar el potencial del campo mexicano en base al uso de la tecnología 
o diferentes métodos de producción 
 Generar una unión de productores de la región con el fin de ampliar la 
gama de productos generados para su exportación 
 Tener una gama de producto durante todo el año para exportar a España 
 
La visión del autor se puede ver ambiciosa o agresiva, ya que generar una 
empresa de cero, crear el conocimiento de un producto, actividades y tecnología 
nueva,  transferir la idea de producción bajo la agricultura protegida a los demás 
agricultores de la región y  generar la unión es un gran reto, pero demostrando los 
resultados obtenidos y con capacitación puede lograrse, además, al ir a la zona 
referida y hablando con mas agricultores, estos se vieron interesados después de 
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escuchar los detalles generales del proyecto, ofreciendo otro terreno con agua de 
20 mil metros cuadrados. 
 
OBJETIVOS 
Los objetivos propuestos son enfocados directamente en trabajar de acuerdo a la 
misión buscando lograr la visión. 
 
Corto plazo 
 Obtener financiamiento e inversionistas 
o Identificar fuentes de apoyo ó financiamiento: FOJAL, FIRCO, 
FONAES, SEDER, BanBajío 
o Identificar inversionistas potenciales 
o Definir fuente de financiamiento e inversionistas 
 Instalar infraestructura necesaria para un invernadero de 10 mil  metros 
cuadrados para la producción de  hortaliza  
 Capacitación sobre cultivo en agricultura protegida 
o Generar plan de capacitación con ayuda de la SAGARPA de acuerdo 
a las necesidades 
o Identificar instituciones educativas que impartan los cursos  
 Entrar al mercado local de Guadalajara sin marca 
o Realizar contrato de compraventa con bodeguero o carta 
compromiso ya que esto facilita la obtención de créditos o de 
apoyos. 
o Buscar nuevos clientes 
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 Empezar con tomate saladette 
 
Mediano plazo 
 Crear alianzas o uniones con agricultores de la región 
o Invitar a productores de la región a la producción de hortaliza en 
invernadero 
 Entrar al mercado regional 
o Identificar mercados potenciales en la región 
 Crear y registrar la marca 
o Conocer los requisitos necesarios para su registro tanto nacional 
como en el extranjero 
o Realizar trámites necesarios 
 Generar composta utilizando los desechos orgánicos del invernadero 
 
Largo plazo 
 Instalar infraestructura necesaria para el empaque del producto y 
exportación 
 Exportar a España 
o Indagar el mercado 
o Cumplir los requisitos necesarios para la exportación 
o Realizar trámites requeridos 
o Identificar y seleccionar medio de transporte 
 Producir hortaliza orgánica 
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o Identificar y preparar área para el cultivo 
o Identificar hortaliza potencial 
 Producir otro tipo de hortaliza 
o Identificar hortaliza potencial para exportar 
 
Plan de mercadotecnia 
 
PRODUCTO  
El jitomate es un  producto de primera necesidad, accesible a todo tipo de 
consumidor, utilizado en la mayoría de la cocina mexicana. 
El jitomate o tomate rojo es originario de América del Sur, pero con la 
llegada de los españoles se difundió al viejo continente y de ahí a todo el mundo. 
Actualmente, el jitomate forma parte de la dieta alimenticia de varias culturas en el 
globo terráqueo. 
En México, como en muchas otras partes se prefiere consumir el jitomate 
fresco, pero también es utilizado en forma de puré, salsas, jugos, etc.10 
   
Tipos de jitomates 
Para clasificar el producto existen varias maneras de hacerlo, una es  por el color, 
otra es por su forma y una más por su madurez, el cual depende de los días que 
                                                 
10
 Cf. Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, COVECA,  Monografía del tomate, 
COVECA, obtenido el 13 de marzo del 2011 desde,  
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/COVECAINICIO/IMAGENES/ARCHIVOSPDF/ARCH
IVOSDIFUSION/TAB4003236/MONOGRAFIA%20TOMATE2010.PDF 
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transcurren desde que es plantado hasta su cosecha. De acuerdo al color los 
encontramos verde lima, rosa, amarillo, dorado, naranja y rojo. Por su forma son 
cherry, saladette, tipo pera, bola estándar y bola grande, y por último, pero no 
menos importante es por madurez, la cual puede ser de madurez temprana, media 
y mayor.11 
 
Propiedades del jitomate 
El jitomate es un alimento que aporta muy pocas calorías a nuestra alimentación, 
solamente 20 kcal por cada 100 gramos, se compone principalmente de agua e 
hidratos de carbono.  
El jitomate contiene nutrientes básicos que ayudan a mantener saludable el 
organismo. Es una fuente importante de fibra, de ciertos minerales como el 
potasio, fósforo y magnesio y de ciertas vitaminas de las que destacan la B1, B2, 
B3, B5, la vitamina A, C y E.12 
Además de las vitaminas y minerales, también contiene lycopeno, el cual le 
proporciona el color rojo al jitomate, o sea, un pigmento vegetal desarrollado por 
las plantas para protegerse de los efectos de la luz y de la oxidación del aire. 
En los últimos años el licopeno ha sido ampliamente estudiado en diversas 
partes del mundo debido a sus propiedades como antioxidante, el cual actúa 
protegiendo a las células del estrés oxidativo producido por la acción de los 
                                                 
11
 Cf. SAGARPA, Monografía de cultivos. Jitomate, SAGARPA, Agosto 2010, obtenido el 28 de febrero 
2011, pp. 3-4,  desde 
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/pablo/Documentos/Monografias/Jitomate.pdf 
 
12
 Cf. Tomate, Hortalizas y verduras, obtenido el 21 de marzo de 2011 desde 
http://verduras.consumer.es/documentos/hortalizas/tomate/intro.php 
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radicales libres, los cuales son  uno de los principales responsables del 
envejecimiento, enfermedades cardiovasculares y del cáncer. 
En pocas palabras, el licopeno reduce las probabilidades de contraer 
algunos tipos de cáncer como el de próstata, de pulmón, de colon, de estómago, 
etc.13  
La vitamina E, al igual que la C, tiene acción antioxidante, y ésta 
última además interviene en la formación de colágeno, glóbulos rojos, 
huesos y dientes. También favorece la absorción del hierro de los alimentos 
y aumenta la resistencia frente las infecciones. 
La vitamina A es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el 
cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema 
inmunológico, además de tener propiedades antioxidantes. 
La niacina o vitamina B3 actúa en el funcionamiento del sistema 
digestivo, el buen estado de la piel, el sistema nervioso y en la conversión 
de los alimentos en energía.14 
El potasio mantiene la presión normal y equilibrio de agua dentro y fuera de las 
células, además es necesario para la transmisión y generación del impulso 
nervioso y para la actividad muscular normal.15 
                                                 
13
 Cf. Yang Kun, Umar Ssonko Lule y   Ding Xiao-Lin, “Lycopene: Its Properties and Relationship to Human 
Health”, en Food Reviews International, sd, vol. 22, sn,  diciembre 2006, pp. 309-333, obtenido el 21 de 
marzo de 2011 desde http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?hid=14&sid=2a7a53e9-9373-
4a45-8c55-9b55ae6df5d6%40sessionmgr10&vid=8 
 
14
 C.f. Tomate, op. cit. 
 
15
 Cf. Marcela Licata, El potasio en la nutrición, obtenido el 21 de marzo de 2011 desde 
http://www.zonadiet.com/nutricion/potasio.htm 
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 Estos son algunos de los datos más relevantes de los beneficios que el 
consumo de jitomate aporta a la dieta. 
 
PROMOCION 
En el caso de las hortalizas, y dado que el cliente es un intermediario, no un 
usuario final, las estrategias de promoción van dirigidas a la captación y 
mantenimiento de distribuidores. 
En el caso de un cliente nuevo se realizarán visitas para mostrar y ofrecer el 
producto, conocer sus expectativas de éste así como del servicio esperado. 
Ya que se tenga relación con el cliente, la manera en la que se mantendrá 
la comunicación será en base a visitas programadas para monitorear la 
satisfacción de sus necesidades y saber cuál es su impresión del servicio y 
producto obtenido. 
También se tiene la opción de comunicación por vía telefónica, para 
cualquier tema que el cliente lo requiera. 
 
PRECIO 
El precio del producto será pactado de acuerdo al precio de mercado y revisado 
periódicamente ya que este producto fluctúa constantemente en el tiempo. El 
referente  se encontrará en la página de la Secretaría de Economía (SE), en el 
área de Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados en la 
siguiente ruta: http://www.economia-sniim.gob.mx/Nuevo/Home.aspx 
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PLAZA 
Ya que el área de cultivo se encuentra en Mascuala y el mercado meta es el 
Mercado de Abastos de la ciudad de Guadalajara, se le ofrecerá al cliente la 
opción de entregarle la mercancía directamente en sus bodegas, con base en 
pedidos programados, en los que se especificará la cantidad de producto y hora 
de entrega. 
A su vez, existirá la  opción de que el cliente recoja directamente el 
producto en el área productiva, es decir, directamente en Mascuala.  
 
Plan de ventas 
 
Los precios del tomate a lo largo del año fluctúan constantemente de acuerdo a la 
oferta y demanda, estos se ven directamente afectados por el mercado 
internacional, específicamente por el mercado norteamericano, por temporal de 
lluvias, etc. 
Por esta razón, se hará la planeación de tener nuestra mayor producción 
durante los meses en los cuales el precio del tomate es más alto, el cual sería a 
partir del mes de julio, esta opción se tomó utilizando como apoyo las siguientes 
gráficas:  
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Gráfica 8: Precios en pesos por kilogramo conforme su presentación comercial 
 
 
Gráfica 9: Precios en pesos por kilogramo conforme su presentación comercial 
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Es decir, aprovecharíamos la variación de los precios en el producto y  se venderá 
cuando éste empiece a aumentar para que las utilidades generadas sean 
mayores.  
 Se debe recordar que los precios aquí mostrados son a los cuales los 
locatarios del mercado de Abastos compran al productor, no es el precio al cual 
venden al público. 
 
Tabla 2: Estimación de toneladas producidas por mes de acuerdo al histórico de 
precios del jitomate  
 
También hay otra opción en base a la experiencia de un productor que  menciona 
que se empiece con la producción fuerte en el mes de junio, por lo que en mayo 
se tendrían los primeros ensayos. 
 
Tabla 3: Estimación de toneladas producidas por mes de acuerdo a la experiencia 
del productor 
 
Con esto se busca aprovechar principalmente 4 cosas: 
1. Aprovechar la ventana en la que Sinaloa no entra fuerte a nivel nacional 
2. Tener la producción al máximo cuando aumenta el precio del producto 
3. Aprovecha la ventana de producción en la cual el jitomate a cielo abierto se 
ve afectado por las lluvias  
Producción Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
Toneladas 10 20 35 35 35 35 30 20
Producción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Toneladas 10 20 35 35 35 35 30 20
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4. Reducir costos de energía para calentar el invernadero 
En resumen, son ocho meses en los cuales se tendrá la venta y distribución del 
producto. En los cuales en el primer mes de producción ésta será poca, al 
segundo mes se tendrá la producción al máximo manteniéndose así hasta el mes 
6 o 7 en los cuales la planta comenzará a dar menos producto. 
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Plan de distribución 
 
 
Diagrama 1: Diagrama del proceso de entrega del producto 
 
Para la distribución del producto y con la finalidad de satisfacer las necesidades y 
requerimientos de los clientes  se ofrecerán varias opciones para la entrega de la 
mercancía. 
Requerimiento del 
cliente
Cosecha
Entrega en 
sitio
SI NO
Empacado
Transporte
Entrega
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 La principal y en la que se quiere enfocar es en la entrega en sitio, o sea, 
entregando directamente en las bodegas del cliente de acuerdo a las 
características acordadas previamente. 
 También se tendrá la opción de que el cliente recoja directamente el 
producto en el área productiva, también con las características de entrega que el 
cliente requiera. 
 
Plan de operaciones 
 
INSTALACIÓN DEL INVERNADERO 
Para la instalación del invernadero se enuncian los principales pasos: 
 
Diagrama 2: Principales pasos para la instalación de un invernadero 
Conformación del 
terreno
Colado de postes
Armado de estructuras y 
soportes de ventilación
Encamado y colocación 
del sistema de riego
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Conformación del terreno: se realizan todas las actividades necesarias para la 
nivelación de las áreas de cultivo. 
 
Imagen 1: Conformación del terreno 
 
Colado de postes: se colocan los postes en los cuales será montada la estructura 
del invernadero. 
 
Imagen 2: Colado de postes 
 
Armado de estructuras y soportes de ventilación: se colocan las estructuras en las 
que va montada la cubierta así como los soportes para la ventilación. 
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Imagen 3: Armado de estructuras y soportes de ventilación 
 
Encamado y colocación de sistema de riego: se prepara la tierra y se colocan las 
mangueras a través de las cuales se hará llegar a la planta el agua así como el 
fertilizante necesario. 
 
Imagen 4: Encamado y colocación del sistema de riego 
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Cabe resaltar que un punto muy importante para tomar en cuenta es la orientación 
del invernadero, ya que con base en esto, se aprovechan mejor las condiciones 
climatológicas y de luminosidad. 
 
PREPARACIÓN DE LA TIERRA 
 
Diagrama 3: Pasos para la preparación de la tierra 
 
Las labores de preparación de la tierra son similares a las utilizadas en la 
preparación de la tierra a campo abierto. Su objetivo principal es la de mejorar su 
estructura con la finalidad de reducir lo más posible la compactación y por 
consiguiente la formación de costras las cuales pueden perjudicar la calidad del 
cultivo. Puede ser con equipo especial para labores en invernadero ó con equipo 
Realizar barbecho
Realizar doble rastreo
Preparación de camas
Acolchado
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de tracción animal, el cual debe ser desinfectado previamente. Se recomienda 
realizar un barbecho, doble rastreo y la preparación de las camas. 
Además, se debe cubrir el suelo con un material que reduzca la 
evaporación del suelo con la finalidad de incrementar la eficiencia del agua. A este 
procedimiento se le llama acolchado.16 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
La cadena productiva del  jitomate enumera los procesos o actividades por los que 
transita el producto antes de llegar al consumidor final, ya sea como producto 
fresco o procesado. 
                                                 
16
 Carlos Espinoza Zapata, Producción de tomate en invernadero, Memorias del IV simposio nacional de 
horticultura, 2004, obtenido el 31 de marzo de 2011 desde 
http://www.uaaan.mx/academic/Horticultura/Memhort04/03-Prod_tomate_invernadero.pdf 
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Diagrama 4: Diagrama de flujo del proceso de producción, cosecha y empaque del 
tomate 
IV. Producción de plántula
V. Transplante
VI. Tutoraje
VII. Podas de formación
VIII. Podas de producción
IX. Cosecha manual
X. Transporte a la 
empacadora
XI. Descarga arrastre con 
agua
XII. Lavado  agua 
caliente/cloro
XIII. Secado
XIV. Encerado/Emulsión en 
agua
XV. Clasificación por tamaño
Manual/Automático
XVI. Clasificación por color
Manual/Automática
XVII. Empacado
Manual/Automático
XVIII. Entarimado
XIX.  Maduración
XX. Enfriamiento Aire Forzado
XXI. Almacenamiento
XXII. Transportación
I. Control fitosanitario
(Protección de cultivo)
II. Fertilización
III. Riego
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I.- Control fitosanitario (protección de cultivo). Este paso del proceso 
puede comprender desde el trasplante hasta antes de la cosecha. Se basa 
en la aplicación de sustancias químicas o fitosanitarias, para el control de 
plagas y enfermedades propias del cultivo de tomate. 
II.- Fertilización. Este paso generalmente se realiza desde la preparación 
del terreno para la siembra, hasta la recolección de los frutos. Consiste en 
la aplicación de fertilizantes (nutrientes vegetales) orgánicos o inorgánicos, 
aplicados generalmente por el sistema de riego. Algunos fertilizantes 
pueden ser incorporados directamente al terreno de cultivo en presentación 
granulada. 
III.- Riego. Aplicación de agua mediante sistemas presurizados. El agua es 
transportada directamente de una fuente de agua (pozo o represo) a una 
pileta de la cual es distribuida mediante tuberías de diferentes diámetros 
hasta goteros colocados junto a la base de la planta, en la cresta del surco: 
el cual puede estar recubierto por plástico para reducir la pérdida de 
humedad y el desarrollo de malezas. El riego también puede ser aplicado 
mediante canales abiertos que transportan el agua hasta el área de cultivo, 
la cual es aplicada a los surcos mediante sifones. 
IV.- Producción de plántula. Propagación de plantas en invernadero, para 
acortar el ciclo de producción. Semillas certificadas en cuanto a la variedad, 
son sembradas en charolas de poliuretano o PVC, las cuales en cada celda 
contienen medio de cultivo, compuesto por tierra orgánica estéril y material 
inerte para retener humedad. Cuando la plántula alcanza el tamaño 
adecuado para el trasplante es enviada al campo de cultivo. 
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V.- Trasplante. Las plántulas son plantadas manual o mecánicamente de 
las charolas de propagación al terreno de cultivo para su desarrollo. 
VI.- Tutoraje. Consiste en la colocación de estacas de madera junto a las 
plantas, las cuales son atadas al tutor con cintas, para soportar la planta. 
También se puede realizar atando hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una 
extremo a la zona basal de la planta a un alambre situado a determinada 
altura por encima de la planta (1,8-2,4 m sobre el suelo). Conforme la planta 
va creciendo se va o sujetando al hilo tutor mediante anillas, hasta que la 
planta alcance el alambre. Mediante esta práctica se evita que los frutos 
toquen el suelo. 
VII.- Podas de formación. Eliminación de los tallos laterales y hojas viejas, 
utilizando tijeras de corte, dejando solamente aquellos tallos que soportarán 
la producción. 
VIII.- Podas de producción. Este paso consiste en retirar las hojas viejas, 
de forma manual, para que el tomate coloree y pueda ser recolectado más 
fácilmente. 
IX.- Cosecha manual. En este paso los tomates son separados de la planta 
por los trabajadores, de forma manual o con tijeras y colocados en 
contenedores de plástico o metal. 
X.- Transporte a la empacadora. Los tomates son transportados del 
campo al empaque en cajas de plástico o metal, cubiertas con fibra de 
vidrio. 
XI.- Descarga por arrastre con agua. Los frutos son descargados de los 
contenedores a una tolva con agua y transportados al interior del empaque. 
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De esta manera se reduce el daño al producto, al reducir la presión que 
ejercen los frutos al ser encimados unos sobre otros. 
XII.- Lavado con agua caliente/cloro. En este paso los tomates son 
sumergidos en tinas que contienen agua caliente y cloro para eliminar 
suciedad y desinfectar el producto. 
XIII.- Secado. Los tomates se transportan fuera de las tinas y se secan 
mediante ventiladores o equipos de aire forzado, a temperatura ambiente. 
XIV.- Encerado/emulsión en agua. La aplicación de ceras para reducir la 
pérdida de humedad, se realiza por medio de rodillos de fibras blandas o 
mediante aspersión. 
XV.- Clasificación por tamaño manual/automático. Los tomates son 
separados de acuerdo a su tamaño, de forma manual o por equipos 
automáticos. 
XVI.- Clasificación por color manual/automático. En este punto los frutos 
son seleccionados por el grado de color, de forma manual o automática. 
XVII.- Empacado manual/automático. Una vez seleccionados por color y 
tamaño, los tomates son empacados en cajas de cartón encerado ya sea de 
forma manual o automática. 
XVIII.- Entarimado. Las cajas se colocan en las tarimas hasta formar el 
pallet. Para sujetar las cajas se colocan esquineros de cartón y son 
sujetados con cintas metálicas para asegurar la estructura del pallet. 
XIX.- Maduración. Ya que se encuentran hechos los pallet, el producto es 
sometido al proceso de maduración, en cámaras selladas a las cuales se 
aplica etileno (hormona vegetal) de 100-150 ppm a una temperatura entre 
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18-21°C y una humedad entre 85 - 95%. La circulación de aire a través del 
cuarto de maduración es esencial, permitiendo que aire fresco entre al 
cuarto de maduración de 10-20 minutos para ventilar. 
XX.- Enfriamiento con aire forzado. Este paso consiste en hacer pasar 
aire frío entre las  cajas de tomate empacado, para bajar rápidamente el 
calor y extender la vida pos cosecha del producto. 
XXI.- Almacenamiento cuarto frío. Los pallets son colocados en cuartos 
de refrigeración a una temperatura controlada de 13-15ºC, hasta el 
momento de ser enviados a comercialización. 
XXI.- Transportación. Paso final del proceso, donde los frutos son 
transportados en contenedores refrigerados a una temperatura de 13-15ºC, 
a los lugares de distribución o puntos de consumo.17 
Un punto importante al momento de la cosecha es la de cortar el jitomate cuando  
esté rayado, con la finalidad de que el producto no llegue demasiado maduro con 
el cliente y su vida de anaquel sea la mayor posible,  así como el tiempo en que 
está con el consumidor final. 
 
Imagen 5: Imagen de jitomate saladette 
                                                 
17
 Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, Diagrama de flujo del proceso de producción, 
cosecha y empaque de tomate, COFEMER, s.f.,  obtenido el 10 de abril de 2011 desde 
http://www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/5991.66.59.6.Diagrama%20de%20flujo%20tomate.pdf 
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Otro punto a recalcar es el de la producción de la plántula, esta se mandará a 
producir a un invernadero externo ya que los requerimientos y cuidados que ésta 
requiere son especiales así como el área que se tendrá será de producción de 
jitomate, no de plántulas. 
 
Imagen 6: Producción de la plántula 
 
Todos estos pasos son los necesarios para la producción del jitomate para 
exportación, para efectos de este trabajo se tendrán solo los puntos mostrados en 
la siguiente tabla ya que el mercado inicial será local, la cual será en base al ciclo 
propuesto por el productor antes citado: 
 
Tabla 4: Cronograma de producción del tomate 
Control 
Fitosanitario
Fertilización 
Riego
Producción 
de la plántula
Transplante 
Tutoraje
Podas de
formación
Podas de
producción
Cosecha 
manual
Clasificación 
por tamaño
Clasificación 
por color
Empacado
Transporte
DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
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Como se observa en la tabla anterior, la cosecha y a su vez la entrega del 
producto dura 8 meses, es decir, de mayo a finales de diciembre, que es cuando 
se comienza a preparar la tierra para un nuevo ciclo. 
La preparación de la tierra y todos los demás pasos previos a la cosecha 
son llevados a cabo en los 4 meses iniciales, o sea, entre los meses de enero a 
abril. 
 
Plan de servicios 
 
Como se ha explicado anteriormente, se mantendrá la comunicación con el cliente 
con base a visitas programadas para monitorear la satisfacción de sus 
necesidades y saber cuál es su impresión del servicio y producto obtenido. 
También se tendrá la opción de comunicación por vía telefónica, para 
cualquier tema que el cliente lo requiera así como vía internet, ya que se generará 
una página web para este propósito. 
Estos medios de comunicación servirán también en caso de que el cliente 
requiera realizar algún pedido. 
Además, se generará un canal de comunicación con el consumidor final por 
medio del cual se pretende saber cuál es su percepción del producto y si este está 
cubriendo sus necesidades en base a un cuestionario ya establecido. 
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Plan de organización y recursos humanos 
 
Con base al proyecto inicial de 1 hectárea de invernadero se tiene el siguiente 
organigrama: 
 
Diagrama 5: Organigrama propuestos para invernadero de 1 hectárea 
 
Cada uno con las siguientes responsabilidades y funciones: 
Supervisor 
Operario 
1 
Operario 
2 
Operario 
3 
Operario 
4 
Operario 
5 
Operario 
6 
Operario 
7 
Asesor 
técnico 
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Tabla 5: Principales actividades y responsabilidades del personal 
 
La asesoría se tendría por un periodo mínimo de 3 años,  tiempo estimado para 
que el personal obtenga la experiencia necesaria. 
Puesto Perfil Actividades Responsabilidades Frecuencia
Definir cronograma de producción Inicio del proyecto
Seguimiento y consultoría de la producción Semanal
Estimación de insumos necesarios para la
producción
Inicio + revisión
Capacitación a personal Constante
Generación de documentación necesaria
para seguimiento y registro de actividades
Bitácora diaria
Suministro, planeación y desarrollo de
programas de siembra
Cada ciclo
Suministro, planeación y desarrollo de
programas de producción
Cada ciclo
Suministro, planeación y desarrollo de
programas de nutrición
Cada ciclo+ 
revisión
Suministro, planeación y desarrollo de
programas de prevención y fito-sanidad
Constante
Suministro, planeación y desarrollo de los
programas de control, evaluación y
seguimiento
Constante
Dirección y asistencia técnica en el manejo
técnico de los invernaderos
Semanal
Asignación de actividades Semanal
Obtención de la cosecha Depende del plan
Recomendaciones de presentación de la
cosecha para su comercialización
Al inicio de 
cosecha
Evaluación de resultados y
recomendaciones
Al fin de cada 
ciclo
Asignar tareas al personal operativo Diario
Realizar mezclas de nutrientes y
fertilizantes
Diario 
Responsable del área productiva Diario
Operario 1 Preparación de la tierra Inicio del ciclo
Operario 2 Riego Continuo
Operario 3 Trasplante Inicio del ciclo
Operario 4 Tutoraje Continuo
Operario 5 Podas de formación Continuo
Operario 6 Cosecha manual Cosecha
Operario 7 Empacado Cosecha
Asesoría en la 
siembra
Ingeniero 
Agrónomo
Asesor 
técnico
Agricultor
Relacionadas 
con la 
producción de 
la hortaliza
Encargado 
del área 
productiva
Supervisor
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En caso de que las hectáreas de producción aumenten, se aumentará el 
número de operarios, en la misma relación antes mencionada, o sea, a 7 operarios 
por hectárea. 
 
Análisis financiero 
 
FUENTES DE APOYO Y FINANCIAMIENTO 
En el caso de la agricultura, existen diferentes apoyos y fuentes de financiamiento 
por parte del gobierno federal o estatal, las cuales se describen a continuación: 
 
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 
La finalidad principal de FOJAL es la de otorgar capacitación y financiamiento para 
las Micro, pequeñas y Medianas empresas del estado de Jalisco. A su vez, los 
créditos pueden ser destinados para la adquisición de materia prima, gastos de 
operación, salarios, compra de maquinaria, equipo, equipo de transporte propio 
del giro, compra de local o finca, remodelación de instalaciones físicas o lo que se 
necesite en el negocio. 
El Costo Anual Total (CAT) va desde el 13.65 por ciento hasta el 16.24 por 
ciento. 
 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
Es una entidad paraestatal, creada por decreto presidencial sectorizado en la 
SAGARPA con la finalidad de apoyar la realización de inversiones, obras o tareas 
necesarias para lograr el incremento de la productividad de la tierra, apoyar la 
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adopción de tecnología y administrar los estímulos que por su conducto otorgue el 
Gobierno Federal. 
Concepto de apoyo Monto de apoyo fijo* Monto máximo de apoyo por 
proyecto (pesos) 
a. Infraestructura y 
equipamiento para la 
producción primaria: 
Por hectárea Por proyecto 
a.1 Micro túnel $100,000.00 
(Cien mil pesos 00/100 
M.N.) 
$1,000,000.00 
(Un millón pesos 00/100 M.N.) 
a.2 Macro túnel $200,000.00 
(Doscientos mil pesos 
00/100 M.N.) 
$1,500,000.00 
(Un millón quinientos mil pesos 
00/100 M.N.) 
a.3 Malla sombra $400,000.00 
(Cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N.) 
$2,400,000.00 
(Dos millones cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N.) 
a.4 Invernadero $1,200,000.00 
(Un millón doscientos 
mil pesos 00/100 M.N.) 
$3,000,000.00 
(Tres millones de pesos 00/100 
M.N.) 
b. Servicios  
  
b.1 Capacitación especializada, 
asistencia técnica.  
El menor entre: 50% del costo del concepto o hasta 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) 
b.2 Seguro para invernaderos, 
estudios de prospección y 
mercado, estadísticas de 
producción y mercados, 
certificación de buenas prácticas 
agrícolas y manufactura, 
promoción y difusión de 
productos de agricultura 
protegida,  
El menor entre: 50% del costo del concepto o hasta 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) 
b.3 Plantas recicladoras de 
plástico agrícola de desecho.  
El menor entre: 50% del costo del concepto o hasta 
$3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) por 
proyecto 
  
Tabla 6: Apoyos por parte de Firco18 
  
Criterio Requisitos 
a)       Que presenten solicitud de 
agricultura protegida y documentación 
soporte  
  
         i.            Solicitud específica (Anexo VIII).  
        ii.            Cotización vigente emitida por empresa registrada por la 
Unidad Responsable.  
      iii.            Concesión de agua emitida por la CONAGUA, el cual será 
validada por la Instancia Ejecutora ante los REPDA.  
       iv.            Análisis de calidad de agua por un laboratorio certificado o 
institución de investigación.  
        v.            Copia simple de la documentación que acredite la legal 
                                                 
18
 Fideicomiso de Riesgo Compartido, FIRCO, Componente de agricultura protegida, FIRCO, obtenida el 25 
de abril del 2011 desde http://www.firco.gob.mx/proyectos/Proap2011/Paginas/Componente-de-Agricultura-
Protegida.aspx 
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propiedad o posesión de la tierra donde se vaya a efectuar la inversión.  
b)       Para el caso de proyectos nuevos, 
que se comprometan a realizar un 
curso de capacitación.  
  
         i.            Todos los requisitos indicados en el inciso a).  
        ii.            Carta compromiso para realizar curso de capacitación sobre 
producción y comercialización de productos de agricultura protegida o 
acreditar la evaluación correspondiente en el manejo de la tecnología, 
con las instituciones que determine la Unidad Responsable.  
 
Tabla 7: Criterios y requisitos para obtener apoyos en FIRCO19 
 
Esta institución otorga apoyos para los invernaderos por un monto de 1 millón 200 
mil pesos por hectárea, con un tope de 3 millones, así como apoyo para la 
capacitación y seguro. 
Los apoyos otorgados son a fondo perdido pero actualmente, por la 
cantidad de requisiciones,  otorgan el apoyo principalmente a proyectos enfocados 
a la exportación o aquellos en los cuales ellos vean que el productor tenga una 
buena comercialización, lo cual el organismo lo ve como aquellos productores que 
tengan mínimo 5 hectáreas. 
 
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) 
 La SEDER  es la encargada de fomentar el desarrollo agropecuario, forestal, de la 
fauna y pesquero del Estado de Jalisco. Otorga apoyos para la inversión en 
equipamiento e infraestructura de producción primaria y está dirigida a personas 
que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas del 
Estado de Jalisco. 
                                                 
19
 Loc. cit. 
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 Los apoyos que otorga para el invernadero de una hectárea son por un 
monto de 600 mil pesos para persona física y de 1 millón 200 mil para persona 
moral. 
 Este tipo de apoyo es a fondo perdido. 
 
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (FONAES) 
Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía  que atiende 
iniciativas productivas, individuales y colectivas  de emprendedores de escasos 
recursos.20 
 Otorga recursos de hasta el 60 por ciento para abrir el negocio siempre y 
cuando no se rebasen los 100 mil pesos, en caso de personas morales, otorga 
máximo 100 mil pesos por integrante sin rebasar 1 millón de pesos. 
 
Banco del Bajío (BanBajío) 
Otorga créditos de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
                                                 
20
 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad, FONAES, ¿Qué es FONAES?, FONAES, 
obtenido el 25 de abril del 2011 desde http://www.fonaes.gob.mx/index.php/fonaes/que-es-fonaes 
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Tabla 8: Características  de los créditos otorgados por el BanBajío21 
 
Dentro de los requisitos que pide para la asignación de crédito es un balance y 
estado de pérdidas y ganancias correspondientes a los 3 años inmediatos 
anteriores. 
 De los créditos y apoyos analizados, se buscará el de la SEDER, que es un 
apoyo a fondo perdido de hasta 1 millón 200 para personas morales. 
 
ANÁLISIS  
Por el tipo de negocio que es, las primeras ventas se tendrán hasta el quinto mes, 
pero los gastos empiezan a partir del primero, ya que en  las actividades de 
preparación del terreno, la producción de la plántula, el trasplante, tutoraje, podas 
de formación se llevan los primeros 4 meses  antes de obtener  la primer cosecha, 
a su vez, el primer mes de cosechas se tiene una producción menor y a partir del 
                                                 
21
 BanBajío, Pyme y Mipyme Bajio, Banjío, obtenido el 25 de abril del 2011 desde 
http://www.bb.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=533 
  MiPyme  Pyme
 Te financiamos:  De $200,000 a $999,999  De $200,000 a $10,000,000
Que podrás utilizar para:
Si el destino es Capital de Trabajo:
1. Monto $200,000 - $5,000,000
Variable: TIIE + 7.80 puntos.
Protegida: La que resulte menor entre la TIIE de mercado
y la TIIE a proteger + 7.80 puntos
2. Monto $5,000,001 - $10,000,000
Variable: TIIE + 6.50 puntos.
 Fija: Según cotización Protegida: La que resulte menor entre la TIIE de mercado
 Variable: TIIE + 11 puntos. y la TIIE a proteger + 6.50 puntos 
 Protegida: La que resulte menor entre la TIIE de mercado y la
 TIIE a proteger + 11 puntos Si el destino es Activos Fijos:
1. Monto $200,000 - $5,000,000
Variable: TIIE + 8.30 puntos.
Protegida: La que resulte menor entre la TIIE de mercado
y la TIIE a proteger + 8.30 puntos
2. Monto $5,000,001 - $10,000,000
Variable: TIIE + 7 puntos.
Protegida: La que resulte menor entre la TIIE de mercado
y la TIIE a proteger + 7 puntos
 Garantía hipotecaria:  No  Sí
 Capital de trabajo revolvente: 1 año
 Capital de trabajo permanente: hasta 3 años
 Adquisición de activos fijos: hasta 4 años
Tasa de interés:
Con los siguientes plazos:
 Capital de trabajo o Adquisición de activos fijos
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segundo mes productivo las ventas se duplican, a partir del tercer mes la 
producción está al máximo, decreciendo a partir del sexto o séptimo mes del ciclo, 
cortando la planta al final del octavo mes para iniciar con el ciclo, es por esa razón 
que se obtienen utilidades negativas durante los primeros meses. 
Y de acuerdo a  los datos reflejados en el análisis, para iniciar el negocio, 
se requiere de una inversión  de 2 millones 950 mil pesos, con el cual se 
compraría el invernadero con un costo de 221 mil 900 dólares (ver cotización en 
anexo 1), equivalentemente a 2 millones 600 mil pesos (se tomó  el precio del 
dólar en 11.64 pesos de acuerdo al Banco de México el 8 de mayo del 2011 y se 
redondeó para su manejo), se acondicionaría el terreno y se pagarían todos los 
gastos iniciales, pero como los primeros meses no se tienen ventas se necesitaría 
dejar un monto para los gastos fijos, por lo que la inversión real debe de ser de 3 
millones 200 mil pesos. 
Consideraciones generales para el análisis: 
 Se mantiene un precio de venta fijo durante el periodo de evaluación 
 Todas las compras son de contado, algunos proveedores te dan 
financiamiento a cosecha pero cobran alrededor de 30% de interés 
 Todas las ventas se consideran de contado, ya que cada que uno entrega 
el producto es cuando pagan la entrega anterior, es decir, si se entrega los 
martes y viernes, los viernes pagan lo entregado el martes y los martes 
pagan lo entregado el  viernes, o en otras palabras, son 3 ó 4 días de 
crédito  
 En los primeros 4 meses no se tiene producción 
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 Se considera una inflación del 0.40 por ciento mensual 
 Se consideran aumentos de sueldo del 4 por ciento anual  
Consideraciones para el primer ciclo de producción: 
 En el quinto mes se obtienen las primeras cosechas las cuales suman un 
total de 10 toneladas 
 Al sexto mes se obtienen 20 toneladas 
 Del séptimo mes al décimo se estiman 35 toneladas en cada uno 
 En el décimo primer mes se estiman 30 toneladas 
 En el décimo segundo mes se estiman 20 toneladas, dando un total de 220 
toneladas por periodo 
En el segundo ciclo se estima en 220 toneladas, el tercer ciclo en 250 toneladas, 
el cuarto ciclo en 270 toneladas y el quinto en 294 toneladas, esto debido a que la 
experiencia que se tiene en la producción en invernadero es baja y conforme 
pasan los años se tendrá mayor experiencia en el ramo con lo que se lograría 
alcanzar un mayor rendimiento. 
Un invernadero de media tecnología  teóricamente puede producir hasta 
350 toneladas por hectárea.    
 
ESCENARIO 1: A 8 pesos el precio de venta 
Para el primer escenario se contempla un precio de venta en 8 pesos, este valor 
se obtuvo en base a las gráficas de los precios del Mercado de Abastos y del 
Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara. 
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Este escenario da una Tasa Interna de Retorno (TIR) en un periodo de 5 
años, en base al resultado acumulado anual por 9.11 por ciento, pero con una 
utilidad neta a ventas netas desde el primer año por 34.49 por ciento, obteniendo 
un valor muy parecido en los 4 años restantes. 
 
Tabla 9: Calculo de la TIR con un precio de venta de 8 pesos 
 
Y como se observa en la tabla anterior, la inversión se recupera a después del 
cuarto año. 
 
ESCENARIO 2: A 12.5 pesos el precio de venta 
En el segundo escenario se contempla que el kilo de jitomate se venda a 
12.5 pesos promedio, este dato se obtuvo en base a información proporcionada 
por un productor de jitomate, dando los siguientes resultados: TIR calculada en un 
periodo de 5 años por 35.94 por ciento, con una utilidad neta a ventas netas desde 
el primer año por 43.67 por ciento, obteniendo un valor muy parecido en los 4 
años restantes. 
 
Inversión -3,200,000
TIR a 1 año -70.90%
TIR a 2 años -38.76%
TIR a 3 años -15.02%
TIR a 4 años -0.19%
TIR a 5 años 9.11%
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Tabla 10: Calculo de la TIR con un precio de venta de 12.5 pesos 
 
En este caso, a partir del tercer año se empieza a recuperar la inversión. 
  
ESCENARIO 3: A 20 pesos el precio de venta 
Para el tercer escenario se toma un precio de venta de 20 pesos el kilo, este 
precio se obtuvo con base en los datos obtenidos en el National Fruit and 
Vegetable Retail Report22 el cual dice que el precio promedio el año pasado de la 
libra del jitomate fue de 2.02 dólares, es decir, alrededor de 45 pesos el kilo, pero 
no siendo tan optimista es por eso que se tomó a 20 pesos el kilo. Con este precio 
arroja una TIR en un periodo de 5 años del 73 por ciento, con una utilidad neta a 
ventas cercana al 50 por ciento cada año.  
 
Tabla 11: Calculo de la TIR con un precio de venta de 20 pesos 
                                                 
22
 United States Department of Agriculture, USDA, Advertised Prices for Fruits & Vegetables at Major Retail 
Supermarket Outlets 04/30 to 05/12, USDA, National fruit and vegetable retail report, vol. V, núm. 18, 
obtenido el 11 de mayo de 2011 desde http://www.ams.usda.gov/mnreports/fvwretail.pdf 
 
Inversión -3,200,000
TIR a 1 año -52.34%
TIR a 2 años -9.90%
TIR a 3 años 14.86%
TIR a 4 años 28.29%
TIR a 5 años 35.94%
Inversión -3,200,000
TIR a 1 año -21.40%
TIR a 2 años 31.29%
TIR a 3 años 55.86%
TIR a 4 años 67.28%
TIR a 5 años 73.00%
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En este escenario la inversión se recupera desde el segundo año. 
En resumen, si el precio es cerca de los 8 pesos el tiempo de recuperación 
de la inversión es en aproximadamente 4 años, pero el negocio maneja utilidades 
anuales arriba del 30 por ciento. 
Si el precio es de 12.5 pesos promedio, la inversión se empieza a recuperar 
a partir del tercer año manejando utilidades cercanas al 43 por ciento y si el precio 
promedio es de 20 pesos la inversión se empieza a recuperar a partir del segundo 
año pero al quinto año se tiene una TIR arriba de lo que pagan en una inversión 
en CETES a 28 días que es de 4.27 por ciento (dato obtenido de la página del 
Banco de México el 13 de mayo de 2011) con una utilidad sobre las ventas 
cercanas al 50 por ciento. 
Como se observa, este tipo de negocios, si se inclina solamente por el 
mercado local, ofrece buena utilidad, pero el tiempo de recuperación de la 
inversión es a largo plazo. 
Para recuperar la inversión pronto con buenas utilidades el producto se 
debe de exportar. 
También se generó un cuarto escenario, invernadero con casa sombra, en 
el cual, la inversión inicial es del 50 por ciento, es decir, de 1 millón seiscientos mil 
pesos. 
  
ESCENARIO 4: A 12.5 pesos precio de venta en casa sombra 
Para este escenario, se toman de producción para el primer año 131 toneladas, 
para el segundo 131 toneladas, tercer año 147 toneladas, cuarto año 151 
toneladas y quinto año 153 toneladas a un precio de venta de 12.5 pesos el kilo. 
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Es de hacer notar que un invernadero de casa sombra su producción máxima es 
de 160 toneladas por hectárea. 
Este escenario dio una TIR a 5 años por 25.07 por ciento con una utilidad neta a 
ventas  cercana al 30 por ciento. 
 
Tabla 12: Calculo de la TIR con un precio de venta de 12.5 pesos en casa sombra 
 
Este comportamiento de la TIR es muy parecido al escenario 2 pero con una 
diferencia del 10 por ciento en la utilidad sobre las ventas y en la TIR, ocasionado 
por la diferencia de capacidad de producción, pero lo que no se debe de olvidar, 
es  que la inversión es de la mitad de la casa sombra contra la inversión de un 
invernadero. 
Y en caso de requerir financiamiento, por el comportamiento que nos 
reflejan los resultados, se necesitaría un periodo de gracia mínima de 6 meses, 
hasta que se tengan las primeras ventas. 
También se tiene la opción de adquirir un apoyo ya sea con secretarias 
federales o estatales que será la primera opción a considerar. 
 
Inversión -1,600,000
TIR a 1 año -57.41%
TIR a 2 años -19.98%
TIR a 3 años 4.37%
TIR a 4 años 17.74%
TIR a 5 años 25.07%
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Plan de contingencia 
Para reducir los riesgos de algún problema con la producción, como por ejemplo 
alguna plaga o enfermedad de la planta o del jitomate, se contrata a un asesor 
externo, el cual se planea asesorará por un periodo de 3 años, tiempo en el cual el 
personal se capacitará para que pueda tomar las decisiones necesarias, además 
en caso que se necesite después de ese periodo, se pueden pagar asesorías por 
evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CAPÍTULO III 
 
CONSIDERACIONES 
ADICIONALES Y 
CONCLUSIONES 
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Conclusiones 
Hace años, se tenía la idea de un negocio, en aquel entonces, dentro de las 
pláticas y del intercambio de ideas con los amigos la euforia llegó a tal punto que 
se optó por invertir, para el cual nunca se realizó investigación alguna obteniendo 
resultados pésimos. 
Ahora, la maestría me da elementos para analizar el entorno y no tomar 
decisiones solamente en corazonadas o por momentos de entusiasmo, buscar una 
ventaja competitiva, la capacidad de comprender diagramas financieros, a realizar 
un FODA, realizar acciones para minimizar las debilidades y amenazas, 
potencializar las fortalezas y crear estrategias para aprovechar las oportunidades, 
de tener siempre en mente satisfacer las necesidades del cliente, además, durante 
la realización del trabajo se crearon contactos con empresarios del ramo. 
En resumen, las siguientes materias fueron las que más ideas aportaron 
para la realización de este proyecto: 
 Dirección de la Mercadotecnia Global 
o Aquí partimos de las siguientes ideas: ¿Qué puedo vender?, la 
empresa debe estar enfocada en satisfacer las necesidades del 
cliente, la ventaja competitiva debe de estar en la empresa, en el 
sistema. 
 Precios y Finanzas junto con Administración, Dirección y Evaluación de 
Proyectos de Inversión 
o Principalmente entre estas dos materias me ayudaron a entender los 
análisis financieros. 
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 Visión Estratégica 
o Con tantos puntos que vimos, como por ejemplo: estrategia, análisis 
FODA, jet stream, océano rojo, océano azul, ventaja competitiva, 
ventaja colaborativa (buscar formar clústeres para tener una ventaja 
como proveedor), de hecho, dentro de los objetivos de la empresa, 
se busca generar alianzas con productores de la región para obtener 
una ventaja como productor y así obtener mejores precios de venta. 
 Negociación y Estrategias del Comercio Internacional 
o Principalmente me creó la idea de aprovechar el mercado 
internacional, además me dio el conocimiento o los puntos claves a 
considerar al momento de exportar. Es por eso, que en el proyecto 
se tiene planeado exportar a largo plazo. 
 Modelos de Calidad y Productividad 
o Una de las características principales que se busca en el proyecto es 
la calidad en el producto para usarlo como ventaja competitiva, a 
través de las buenas prácticas agrícolas y la capacitación. 
En general, el trabajo muestra que existe un mercado a nivel nacional y mundial 
bueno, que las necesidades alimenticias aumentan conforme aumenta la 
población y que cada vez más las personas buscan alimentación sana y nutritiva.  
También se identifican los siguientes puntos: 
 Planear el negocio con gente con conocimiento del lugar y mucha 
experiencia 
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 Cualquier tipo de invernadero puede tener éxito, con alta ó baja tecnología, 
siempre y cuando tenga capacitado y entrenado al personal en todos los 
niveles 
 La parte de la comercialización es la más importante 
 Mantener una alta calidad del producto constante, bien supervisada y 
rastreada, garantiza una buena parte del éxito del negocio, ya que, entregar 
un producto con calidad  permite obtener mejores precios de venta así 
como asegurar que el producto se venda, ya que, de acuerdo a un locatario 
del mercado de abastos,  es un criterio que los distribuidores buscan en sus 
proveedores, además, se cumpliría con parte de los requerimientos para su 
exportación, la cual da un margen de ganancia mucho mayor 
 La inversión inicial y la curva de aprendizaje representan fuertes barreras 
de entrada al negocio de producir en invernaderos 
 En el negocio, lo más rentable es la exportación 
 Dada la carencia de empleos de calidad  en la región que se proyecta para 
realizar el invernadero, es de  resaltar la posibilidad de crear en una primera 
etapa 8 empleos directos, mas aquellos indirectos que la actividad del 
mismo abre, estos puestos, alineados con la vocación de la zona, podrían 
incrementarse con el crecimiento y la involucración de la población al ver al 
proyecto como un espacio de desarrollo personal y social 
Y en lo personal, creo que la filosofía de vida de la escuela influye en el individuo, 
además de que la maestría y este trabajo me aportaron las competencias de: 
  selección de información 
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 analizar el entorno antes de tomar decisiones 
 buscar el enfoque de cubrir las necesidades del cliente 
 competencia del aprendizaje permanente 
 reflexión 
 análisis 
 crear red de contactos 
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Anexos 
 
ANEXO 1: Cotización de invernadero por parte de Industrial Comercial Agrícola 
del Pacífico S.A. de C.V. 
PROYECTO DE INVERNADERO 
10,000.00 m
2
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
ICAPSA
AGRI   PACKING SUPPLY
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1.-   CONFIGURACIÓN. 
 
 
2.1.-   INVERNADERO DE 10,000.00 m2, CUYAS CARACTERITICAS 
SON: 
  
 
 CONCEPTO DIMENSION 
 ANCHO           40.00 m   
 LONGITUD          250 m. 
 SUPERFICIE CUBIERTA          10,000 m
2. 
 ALTURA BAJO CANAL           5.00 m.  
 SEPARACIÓN PILARES LÍNEA 
LATERAL  
         2.50 m. 
 SEPARACIÓN PILARES LÍNEA 
CENTRAL 
         5.00 m.  
 SEPARACIÓN DE ARCOS           2.50 m. 
 SEPARACIÓN DE TIRANTES (con 3 
pendolones de alambre) 
      
         5.00 m.                                       
 CORREAS CUBIERTA (por nave)          3 Líneas. 
 CORREAS LATERALES          1 Líneas. 
 CORREAS FRONTALES (por frontal)          2 Líneas. 
      
 
- Tirantes con 3 pendolones de alambre 
- 1 Ud. Línea lateral de correa  
- 1 Uds. Líneas de correa por lateral. 
- 2 Uds. Líneas de correas por frontal. 
- 1 Ud. De Puerta lateral de 2.5 x 3 m de film. 
- Tirante trenza de alambre de 2 hilos 
- Retenida exterior alambre de 3 hilos a cada 2.50 
 
2.3.-  VENTILACIÓN CENITAL . (V.C.) 
 
SIN VENTILACION CENITAL 
 
2.4.- VENTILACIÓN FRONTAL ENROLLABLE MANUAL. 
  
 
El invernadero contará con  2 Unidades de Ventilación Frontal 
Enrollable de 3.50 m de alto  
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La elevación  de  la    ventilación   será   por medio  del  enrollamiento 
del plástico sobre una barra continua, colocada  cada  5  m, y guiada 
por dos tubos  guía. El accionamiento será mediante manivela, situada 
en un extremo de la ventilación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2.-  TUTOREO. 
 
 
SOPORTE ENTUTORADO. 
 
Las líneas de tutorado estarán colocadas en el sentido longitudinal de las 
naves. Se dispondrá de 12 líneas de alambre por nave, que irán 
apoyadas sobre el tirante de la estructura del invernadero, colocado 
cada 5 m. 
 
La estructura dispondrá de un tubo frontal con bridas y tensores para la sujeción 
del alambre tutorado. Asimismo, se colocarán en todos los pilares frontales y en 
los laterales cada 5 m. a una altura de 2.9 mts de altura puntales tutorado 
anclados en el suelo. La flecha de los alambres tutorado, será al menos dos 
veces superior a la distancia entre los soportes de los cables dividido por 30. 
 
 
        3.-  RECUBRIMIENTO. 
 
 
Cubierta de film de plástico SENCILLO EN TECHO, LATERALES Y 
FRONTALES. 
 
Plástico fabricado en LDPE en 800 galgas en exterior con estabilizantes U.V. 
a base de aditivos tipo HALS, y aditivos térmicos que retienen durante la noche 
parte de la radiación solar acumulada durante el día.  Especialmente 
recomendado para las cubiertas de invernaderos en regiones donde la 
diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas son importantes. Su alto 
nivel de difusión de luz, limita los efectos de sombría sobre los cultivos. Debido 
a sus buenas propiedades mecánicas y ópticas y a su excelente resistencia a 
la degradación solar, el film puede ser utilizado durante las 2 campañas 
agrícolas. 
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* Fabricado conforme a la norma española UNE-53.328 y Certificado 
AENOR. 
 
 
PROPIEDADES UNIDAD MÉTODO RESULTADO 
Espesor Micras UNE-53328 200 
 Galgas  800 
Aspecto   DIFUSO 
Densidad g/cm3 ASTM-D-
792 
0.950 
Resistencia al 
rasgado 
Newtons ASTM-D-
1922 
 
*Longitudinal   10 
*Transversal   15 
*Longitudinal   490 
*Transversal   700 
Transmisión de luz % UNE-53340  
*Luz total visible   83 
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           4.-   MALLA ANTIVIRUS. 
 
 
4.1.-    Malla antivirus en la ventilación  FRONTAL  
 
Espesor  10X16 hilos/cm2. 
Material   monofilamento PE 
25. 
Peso   127 g./m2. 
Porosidad   48,7% 
Color   cristal. 
Sombreo   18% 
Alargamiento   20%. 
Resistencia UV   400 Kly 
Rotura por tracción  1.179 UN. 
Resistencia a la tracción  842 NT. 
 
La sujeción de la malla se realizará mediante hilo monofilamento sujeto 
a la barra de mando de la ventilación cenital y a la base de la pestaña 
de la canal; con grapillas de sujeción a las curvas extremas mediante 
clip de acero y clip de P.V.C.; y a la semicurva frontal mediante listón de 
polietileno. 
Para la perfecta recogida de la malla se empleará hilo de rafia con 
enrollamiento directamente a la barra mando. 
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    5.- OFERTA ECONOMICA 
 
 
OFERTA ECONÓMICA PARA  LA INSTALACIÓN DE 
10 MODULOS DE INVERNADERO ICAPSA  DE 
10,000.00 m2  
 
     
 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS CADA MÓDULO: 
 
 5 naves de 8m por 250 m de largo 
 No se incluye Ventilación Cenital 
 Altura Bajo Canal de 5.50 m. No se incluyen pilares laterales ni interiores únicamente 2 
uds de pilares frontales por cada frontal. 
 Tutorado a 3,0 m;  8 líneas de alambre por nave. Se incluye puntales. 
 Recubrimiento de TECHO, LATERALES Y FRONTALES con film  
plástico SIMPLE. 
 1 uds de puerta laterales 3x3 m  
 Canal de condensación en las líneas interiores. 
 
 
COSTO PARA  10,000.00 m2 
Concepto DLLS/M2 
Estructura   $     13.65  
Tutorado $       0.52   
Plástico Simple  $       2.31  
Malla en V.laterales  $       0.25  
Subtotal  $    16.30  
    
Transporte Marítimo a puerto Mex 
  
$      1.36  
Montaje  $        4.53 
TOTAL DLLS/M2 $      22.19 
TOTAL $   221,900.00    
 
 DDU RANCHO 
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6.-   PLAZO DE ENTREGA. 
 
 
    El plazo de entrega se realizará según contrato. 
 
 
 
7.-  FORMA DE PAGO. 
 
 
   El precio y la forma de pago se realizarán según contrato. 
 
 
 
 
 
  8-  VIGENCIA 
 
 
El presente presupuesto tiene una vigencia de 30 días contados a 
partir de 31-Abril-2011 
 
 
  9.- EXCLUSIONES. 
 
 
Dentro del presupuesto no están considerados: 
 
a) No se incluye ninguna obra de infraestructura como es el caso de las 
acometidas de gas, agua y luz, las cuales deberán estar preparadas 
al centro de la obra. 
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10.- MATERIALES SOBRANTE 
 
 
ICAPSA por cuestiones de calidad y tratando de evitar cualquier 
contratiempo en el montaje del invernadero, envía materiales 
excedentes en todos sus proyectos. 
 
Todo material sobrante al finalizar la obra es propiedad de ICAPSA  y 
procederá a su retiro al término de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Mochis, Sinaloa a 27 de Abril del 2011. 
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ANEXO 2: Estado de resultados proyectado. Escenario 1 
 
AÑO 1
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 80,000 160,000 280,000 280,000 280,000 280,000 240,000 160,000 1,760,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 80,000 160,000 280,000 280,000 280,000 280,000 240,000 160,000 1,760,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 108,000
Sueldos y salarios 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 566,800
Gastos Variables 0 39,000 5,200 12,937 21,854 31,521 45,271 45,271 45,271 45,271 40,437 31,521 363,554
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 56,233 95,233 61,433 69,171 78,087 87,754 101,504 101,504 101,504 101,504 96,671 87,754 1,038,354
Utilidad antes de I,I,D,A. -56,233 -95,233 -61,433 -69,171 1,913 72,246 178,496 178,496 178,496 178,496 143,329 72,246 721,646
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -32,067 -71,067 -37,267 -45,004 26,079 96,413 202,663 202,663 202,663 202,663 167,496 96,413 1,011,646
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -32,067 -71,067 -37,267 -45,004 26,079 96,413 202,663 202,663 202,663 202,663 167,496 96,413 1,011,646
ISR (30%) -9,620 -21,320 -11,180 -13,501 7,824 28,924 60,799 60,799 60,799 60,799 50,249 28,924 303,494
PTU (10%) -3,207 -7,107 -3,727 -4,500 2,608 9,641 20,266 20,266 20,266 20,266 16,750 9,641 101,165
Utilidad (pérdida neta) -19,240 -42,640 -22,360 -27,002 15,648 57,848 121,598 121,598 121,598 121,598 100,498 57,848 606,988
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 19.56% 36.15% 43.43% 43.43% 43.43% 43.43% 41.87% 36.15% 34.49%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 304,927 286,453 288,260 285,424 325,238 407,253 553,017 698,781 844,545 990,309 1,114,974 1,196,988 1,196,988
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 304,927 286,453 288,260 285,424 325,238 407,253 553,017 698,781 844,545 990,309 1,114,974 1,196,988 1,196,988
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 2,578,333 2,556,667 2,535,000 2,513,333 2,491,667 2,470,000 2,448,333 2,426,667 2,405,000 2,383,333 2,361,667 2,340,000 2,340,000
Acondicionamiento (m²) 297,500 295,000 292,500 290,000 287,500 285,000 282,500 280,000 277,500 275,000 272,500 270,000 270,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -24,167 -48,333 -72,500 -96,667 -120,833 -145,000 -169,167 -193,333 -217,500 -241,667 -265,833 -290,000 -290,000
Total activo fijo 2,875,833 2,851,667 2,827,500 2,803,333 2,779,167 2,755,000 2,730,833 2,706,667 2,682,500 2,658,333 2,634,167 2,610,000 2,610,000
Activo total 3,180,760 3,138,120 3,115,760 3,088,758 3,104,405 3,162,253 3,283,850 3,405,448 3,527,045 3,648,643 3,749,140 3,806,988 3,806,988
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 0 -19,240 -61,880 -84,240 -111,242 -95,595 -37,747 83,850 205,448 327,045 448,643 549,140 549,140
Resultado del ejercicio -19,240 -42,640 -22,360 -27,002 15,648 57,848 121,598 121,598 121,598 121,598 100,498 57,848 57,848
Total Capital Contable 3,180,760 3,138,120 3,115,760 3,088,758 3,104,405 3,162,253 3,283,850 3,405,448 3,527,045 3,648,643 3,749,140 3,806,988 3,806,988
Pasivo + Capital 3,180,760 3,138,120 3,115,760 3,088,758 3,104,405 3,162,253 3,283,850 3,405,448 3,527,045 3,648,643 3,749,140 3,806,988 3,806,988
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AÑO 1
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -19,240 -42,640 -22,360 -27,002 15,648 57,848 121,598 121,598 121,598 121,598 100,498 57,848 606,988
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167
Generación bruta de efectivo 4,927 -18,473 1,807 -2,836 39,814 82,014 145,764 145,764 145,764 145,764 124,664 82,014 631,154
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 4,927 -18,473 1,807 -2,836 39,814 82,014 145,764 145,764 145,764 145,764 124,664 82,014 631,154
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos -2,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,900,000
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos -2,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,900,000
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 3,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200,000
Total fuentes no operativas 3,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200,000
Generación de flujo no operativa 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000
Generación Neta de Flujo de Efectivo 304,927 -18,473 1,807 -2,836 39,814 82,014 145,764 145,764 145,764 145,764 124,664 82,014 931,154
Caja inicial 0 304,927 286,453 288,260 285,424 325,238 407,253 553,017 698,781 844,545 990,309 1,114,974 1,196,988
Caja final 304,927 286,453 288,260 285,424 325,238 407,253 553,017 698,781 844,545 990,309 1,114,974 1,196,988 2,128,142
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.88% 5.81% 10.25% 10.34% 10.44% 10.53% 9.11% 6.13% 67.43%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.58% 5.06% 8.53% 8.22% 7.94% 7.67% 6.40% 4.20% 46.23%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 97.61% 54.85% 36.25% 36.25% 36.25% 36.25% 40.28% 54.85% 59.00%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 500.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 500.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2.39% 45.15% 63.75% 63.75% 63.75% 63.75% 59.72% 45.15% 41.00%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 19.56% 36.15% 43.43% 43.43% 43.43% 43.43% 41.87% 36.15% 34.49%
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AÑO 2
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 80,000 160,000 280,000 280,000 280,000 280,000 240,000 160,000 1,760,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 80,000 160,000 280,000 280,000 280,000 280,000 240,000 160,000 1,760,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 112,752
Sueldos y salarios 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 589,472
Gastos Variables 0 40,716 5,429 13,507 22,782 32,832 47,132 47,132 47,132 47,132 42,107 32,832 378,730
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 58,519 99,235 63,947 72,025 81,300 91,350 105,650 105,650 105,650 105,650 100,625 91,350 1,080,954
Utilidad antes de I,I,D,A. -58,519 -99,235 -63,947 -72,025 -1,300 68,650 174,350 174,350 174,350 174,350 139,375 68,650 679,046
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -34,352 -75,068 -39,781 -47,859 22,866 92,816 198,516 198,516 198,516 198,516 163,541 92,816 969,046
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -34,352 -75,068 -39,781 -47,859 22,866 92,816 198,516 198,516 198,516 198,516 163,541 92,816 969,046
ISR (30%) -10,306 -22,520 -11,934 -14,358 6,860 27,845 59,555 59,555 59,555 59,555 49,062 27,845 290,714
PTU (10%) -3,435 -7,507 -3,978 -4,786 2,287 9,282 19,852 19,852 19,852 19,852 16,354 9,282 96,905
Utilidad (pérdida neta) -20,611 -45,041 -23,868 -28,715 13,720 55,690 119,110 119,110 119,110 119,110 98,125 55,690 581,428
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 17.15% 34.81% 42.54% 42.54% 42.54% 42.54% 40.89% 34.81% 33.04%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 1,200,543 1,179,669 1,179,967 1,175,419 1,213,305 1,293,162 1,436,438 1,579,715 1,722,991 1,866,267 1,988,559 2,068,415 2,068,415
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 1,200,543 1,179,669 1,179,967 1,175,419 1,213,305 1,293,162 1,436,438 1,579,715 1,722,991 1,866,267 1,988,559 2,068,415 2,068,415
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 2,318,333 2,296,667 2,275,000 2,253,333 2,231,667 2,210,000 2,188,333 2,166,667 2,145,000 2,123,333 2,101,667 2,080,000 2,080,000
Acondicionamiento (m²) 267,500 265,000 262,500 260,000 257,500 255,000 252,500 250,000 247,500 245,000 242,500 240,000 240,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -314,167 -338,333 -362,500 -386,667 -410,833 -435,000 -459,167 -483,333 -507,500 -531,667 -555,833 -580,000 -580,000
Total activo fijo 2,585,833 2,561,667 2,537,500 2,513,333 2,489,167 2,465,000 2,440,833 2,416,667 2,392,500 2,368,333 2,344,167 2,320,000 2,320,000
Activo total 3,786,377 3,741,336 3,717,467 3,688,752 3,702,472 3,758,162 3,877,271 3,996,381 4,115,491 4,234,601 4,332,726 4,388,415 4,388,415
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 606,988 586,377 541,336 517,467 488,752 502,472 558,162 677,271 796,381 915,491 1,034,601 1,132,726 1,132,726
Resultado del ejercicio -20,611 -45,041 -23,868 -28,715 13,720 55,690 119,110 119,110 119,110 119,110 98,125 55,690 55,690
Total Capital Contable 3,786,377 3,741,336 3,717,467 3,688,752 3,702,472 3,758,162 3,877,271 3,996,381 4,115,491 4,234,601 4,332,726 4,388,415 4,388,415
Pasivo + Capital 3,786,377 3,741,336 3,717,467 3,688,752 3,702,472 3,758,162 3,877,271 3,996,381 4,115,491 4,234,601 4,332,726 4,388,415 4,388,415
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AÑO 2
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -20,611 -45,041 -23,868 -28,715 13,720 55,690 119,110 119,110 119,110 119,110 98,125 55,690 581,428
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -48,333
Generación bruta de efectivo 3,555 -20,874 298 -4,549 37,886 79,856 143,276 143,276 143,276 143,276 122,291 79,856 629,761
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 3,555 -20,874 298 -4,549 37,886 79,856 143,276 143,276 143,276 143,276 122,291 79,856 629,761
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo 3,555 -20,874 298 -4,549 37,886 79,856 143,276 143,276 143,276 143,276 122,291 79,856 629,761
Caja inicial 1,196,988 1,200,543 1,179,669 1,179,967 1,175,419 1,213,305 1,293,162 1,436,438 1,579,715 1,722,991 1,866,267 1,988,559 2,068,415
Caja final 1,200,543 1,179,669 1,179,967 1,175,419 1,213,305 1,293,162 1,436,438 1,579,715 1,722,991 1,866,267 1,988,559 2,068,415 2,698,176
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.21% 6.49% 11.47% 11.59% 11.70% 11.82% 10.24% 6.90% 75.86%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.16% 4.26% 7.22% 7.01% 6.80% 6.61% 5.54% 3.65% 40.11%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 101.63% 57.09% 37.73% 37.73% 37.73% 37.73% 41.93% 57.09% 61.42%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -1.63% 42.91% 62.27% 62.27% 62.27% 62.27% 58.07% 42.91% 38.58%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 17.15% 34.81% 42.54% 42.54% 42.54% 42.54% 40.89% 34.81% 33.04%
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AÑO 3
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 80,000 200,000 320,000 320,000 320,000 320,000 280,000 160,000 2,000,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 80,000 200,000 320,000 320,000 320,000 320,000 280,000 160,000 2,000,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 117,713
Sueldos y salarios 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 613,051
Gastos Variables 0 42,508 5,668 14,101 23,765 38,665 53,565 53,565 53,565 52,758 47,523 34,236 419,918
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 60,897 103,405 66,565 74,998 84,662 99,562 114,462 114,462 114,462 113,655 108,420 95,133 1,150,682
Utilidad antes de I,I,D,A. -60,897 -103,405 -66,565 -74,998 -4,662 100,438 205,538 205,538 205,538 206,345 171,580 64,867 849,318
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -36,730 -79,238 -42,398 -50,831 19,504 124,605 229,705 229,705 229,705 230,511 195,747 89,034 1,139,318
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -36,730 -79,238 -42,398 -50,831 19,504 124,605 229,705 229,705 229,705 230,511 195,747 89,034 1,139,318
ISR (30%) -11,019 -23,771 -12,719 -15,249 5,851 37,381 68,912 68,912 68,912 69,153 58,724 26,710 341,796
PTU (10%) -3,673 -7,924 -4,240 -5,083 1,950 12,460 22,971 22,971 22,971 23,051 19,575 8,903 113,932
Utilidad (pérdida neta) -22,038 -47,543 -25,439 -30,499 11,703 74,763 137,823 137,823 137,823 138,307 117,448 53,420 683,591
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 14.63% 37.38% 43.07% 43.07% 43.07% 43.22% 41.95% 33.39% 34.18%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 2,070,544 2,047,168 2,045,896 2,039,564 2,075,433 2,174,362 2,336,352 2,498,342 2,660,331 2,822,805 2,964,420 3,042,006 3,042,006
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 2,070,544 2,047,168 2,045,896 2,039,564 2,075,433 2,174,362 2,336,352 2,498,342 2,660,331 2,822,805 2,964,420 3,042,006 3,042,006
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 2,058,333 2,036,667 2,015,000 1,993,333 1,971,667 1,950,000 1,928,333 1,906,667 1,885,000 1,863,333 1,841,667 1,820,000 1,820,000
Acondicionamiento (m²) 237,500 235,000 232,500 230,000 227,500 225,000 222,500 220,000 217,500 215,000 212,500 210,000 210,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -604,167 -628,333 -652,500 -676,667 -700,833 -725,000 -749,167 -773,333 -797,500 -821,667 -845,833 -870,000 -870,000
Total activo fijo 2,295,833 2,271,667 2,247,500 2,223,333 2,199,167 2,175,000 2,150,833 2,126,667 2,102,500 2,078,333 2,054,167 2,030,000 2,030,000
Activo total 4,366,377 4,318,834 4,293,396 4,262,897 4,274,600 4,349,362 4,487,185 4,625,008 4,762,831 4,901,138 5,018,586 5,072,006 5,072,006
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 1,188,415 1,166,377 1,118,834 1,093,396 1,062,897 1,074,600 1,149,362 1,287,185 1,425,008 1,562,831 1,701,138 1,818,586 1,818,586
Resultado del ejercicio -22,038 -47,543 -25,439 -30,499 11,703 74,763 137,823 137,823 137,823 138,307 117,448 53,420 53,420
Total Capital Contable 4,366,377 4,318,834 4,293,396 4,262,897 4,274,600 4,349,362 4,487,185 4,625,008 4,762,831 4,901,138 5,018,586 5,072,006 5,072,006
Pasivo + Capital 4,366,377 4,318,834 4,293,396 4,262,897 4,274,600 4,349,362 4,487,185 4,625,008 4,762,831 4,901,138 5,018,586 5,072,006 5,072,006
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AÑO 3
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -22,038 -47,543 -25,439 -30,499 11,703 74,763 137,823 137,823 137,823 138,307 117,448 53,420 683,591
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -72,500
Generación bruta de efectivo 2,128 -23,376 -1,272 -6,332 35,869 98,929 161,990 161,990 161,990 162,473 141,615 77,587 756,091
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 2,128 -23,376 -1,272 -6,332 35,869 98,929 161,990 161,990 161,990 162,473 141,615 77,587 756,091
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo 2,128 -23,376 -1,272 -6,332 35,869 98,929 161,990 161,990 161,990 162,473 141,615 77,587 756,091
Caja inicial 2,068,415 2,070,544 2,047,168 2,045,896 2,039,564 2,075,433 2,174,362 2,336,352 2,498,342 2,660,331 2,822,805 2,964,420 3,042,006
Caja final 2,070,544 2,047,168 2,045,896 2,039,564 2,075,433 2,174,362 2,336,352 2,498,342 2,660,331 2,822,805 2,964,420 3,042,006 3,798,098
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.64% 9.20% 14.88% 15.05% 15.22% 15.40% 13.63% 7.88% 98.52%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.87% 4.60% 7.13% 6.92% 6.72% 6.53% 5.58% 3.15% 39.43%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 105.83% 49.78% 35.77% 35.77% 35.77% 35.52% 38.72% 59.46% 57.53%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! -5.83% 50.22% 64.23% 64.23% 64.23% 64.48% 61.28% 40.54% 42.47%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 14.63% 37.38% 43.07% 43.07% 43.07% 43.22% 41.95% 33.39% 34.18%
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AÑO 4
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 96,000 216,000 336,000 336,000 336,000 336,000 312,000 192,000 2,160,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 96,000 216,000 336,000 336,000 336,000 336,000 312,000 192,000 2,160,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 122,892
Sueldos y salarios 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 579,080
Gastos Variables 0 44,378 5,917 14,721 27,141 42,666 58,190 58,190 58,190 58,190 55,085 39,561 462,229
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 58,498 102,876 64,415 73,219 85,639 101,163 116,688 116,688 116,688 116,688 113,583 98,058 1,164,201
Utilidad antes de I,I,D,A. -58,498 -102,876 -64,415 -73,219 10,361 114,837 219,312 219,312 219,312 219,312 198,417 93,942 995,799
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -34,331 -78,709 -40,248 -49,052 34,528 139,003 243,479 243,479 243,479 243,479 222,584 118,108 1,285,799
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -34,331 -78,709 -40,248 -49,052 34,528 139,003 243,479 243,479 243,479 243,479 222,584 118,108 1,285,799
ISR (30%) -10,299 -23,613 -12,074 -14,716 10,358 41,701 73,044 73,044 73,044 73,044 66,775 35,433 385,740
PTU (10%) -3,433 -7,871 -4,025 -4,905 3,453 13,900 24,348 24,348 24,348 24,348 22,258 11,811 128,580
Utilidad (pérdida neta) -20,599 -47,225 -24,149 -29,431 20,717 83,402 146,087 146,087 146,087 146,087 133,550 70,865 771,479
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 21.58% 38.61% 43.48% 43.48% 43.48% 43.48% 42.80% 36.91% 35.72%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 3,045,575 3,022,516 3,022,534 3,017,269 3,062,152 3,169,721 3,339,975 3,510,229 3,680,483 3,850,737 4,008,454 4,103,486 4,103,486
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 3,045,575 3,022,516 3,022,534 3,017,269 3,062,152 3,169,721 3,339,975 3,510,229 3,680,483 3,850,737 4,008,454 4,103,486 4,103,486
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 1,798,333 1,776,667 1,755,000 1,733,333 1,711,667 1,690,000 1,668,333 1,646,667 1,625,000 1,603,333 1,581,667 1,560,000 1,560,000
Acondicionamiento (m²) 207,500 205,000 202,500 200,000 197,500 195,000 192,500 190,000 187,500 185,000 182,500 180,000 180,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -894,167 -918,333 -942,500 -966,667 -990,833 -1,015,000 -1,039,167 -1,063,333 -1,087,500 -1,111,667 -1,135,833 -1,160,000 -1,160,000
Total activo fijo 2,005,833 1,981,667 1,957,500 1,933,333 1,909,167 1,885,000 1,860,833 1,836,667 1,812,500 1,788,333 1,764,167 1,740,000 1,740,000
Activo total 5,051,408 5,004,183 4,980,034 4,950,602 4,971,319 5,054,721 5,200,808 5,346,896 5,492,983 5,639,070 5,772,621 5,843,486 5,843,486
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 1,872,006 1,851,408 1,804,183 1,780,034 1,750,602 1,771,319 1,854,721 2,000,808 2,146,896 2,292,983 2,439,070 2,572,621 2,572,621
Resultado del ejercicio -20,599 -47,225 -24,149 -29,431 20,717 83,402 146,087 146,087 146,087 146,087 133,550 70,865 70,865
Total Capital Contable 5,051,408 5,004,183 4,980,034 4,950,602 4,971,319 5,054,721 5,200,808 5,346,896 5,492,983 5,639,070 5,772,621 5,843,486 5,843,486
Pasivo + Capital 5,051,408 5,004,183 4,980,034 4,950,602 4,971,319 5,054,721 5,200,808 5,346,896 5,492,983 5,639,070 5,772,621 5,843,486 5,843,486
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AÑO 4
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -20,599 -47,225 -24,149 -29,431 20,717 83,402 146,087 146,087 146,087 146,087 133,550 70,865 771,479
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -96,667
Generación bruta de efectivo 3,568 -23,059 18 -5,265 44,883 107,569 170,254 170,254 170,254 170,254 157,717 95,032 868,146
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 3,568 -23,059 18 -5,265 44,883 107,569 170,254 170,254 170,254 170,254 157,717 95,032 868,146
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo 3,568 -23,059 18 -5,265 44,883 107,569 170,254 170,254 170,254 170,254 157,717 95,032 868,146
Caja inicial 3,042,006 3,045,575 3,022,516 3,022,534 3,017,269 3,062,152 3,169,721 3,339,975 3,510,229 3,680,483 3,850,737 4,008,454 4,103,486
Caja final 3,045,575 3,022,516 3,022,534 3,017,269 3,062,152 3,169,721 3,339,975 3,510,229 3,680,483 3,850,737 4,008,454 4,103,486 4,971,632
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.03% 11.46% 18.06% 18.29% 18.54% 18.79% 17.69% 11.03% 124.14%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.93% 4.27% 6.46% 6.28% 6.12% 5.96% 5.40% 3.29% 36.96%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 89.21% 46.83% 34.73% 34.73% 34.73% 34.73% 36.40% 51.07% 53.90%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 10.79% 53.17% 65.27% 65.27% 65.27% 65.27% 63.60% 48.93% 46.10%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 21.58% 38.61% 43.48% 43.48% 43.48% 43.48% 42.80% 36.91% 35.72%
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AÑO 5
Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 120,000 240,000 360,000 360,000 360,000 360,000 336,000 216,000 2,352,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 120,000 240,000 360,000 360,000 360,000 360,000 336,000 216,000 2,352,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 128,300
Sueldos y salarios 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 602,243
Gastos Variables 0 46,330 6,177 15,369 31,545 47,720 63,896 63,896 63,896 63,896 60,661 44,485 507,872
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 60,879 107,209 67,056 76,248 92,423 108,599 124,775 124,775 124,775 124,775 121,539 105,364 1,238,415
Utilidad antes de I,I,D,A. -60,879 -107,209 -67,056 -76,248 27,577 131,401 235,225 235,225 235,225 235,225 214,461 110,636 1,113,585
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -36,712 -83,042 -42,889 -52,081 51,743 155,568 259,392 259,392 259,392 259,392 238,627 134,803 1,403,585
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -36,712 -83,042 -42,889 -52,081 51,743 155,568 259,392 259,392 259,392 259,392 238,627 134,803 1,403,585
ISR (30%) -11,014 -24,913 -12,867 -15,624 15,523 46,670 77,818 77,818 77,818 77,818 71,588 40,441 421,075
PTU (10%) -3,671 -8,304 -4,289 -5,208 5,174 15,557 25,939 25,939 25,939 25,939 23,863 13,480 140,358
Utilidad (pérdida neta) -22,027 -49,825 -25,734 -31,249 31,046 93,341 155,635 155,635 155,635 155,635 143,176 80,882 842,151
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 25.87% 38.89% 43.23% 43.23% 43.23% 43.23% 42.61% 37.45% 35.81%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 4,105,625 4,079,967 4,078,400 4,071,318 4,126,530 4,244,038 4,423,840 4,603,641 4,783,443 4,963,245 5,130,588 5,235,637 5,235,637
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 4,105,625 4,079,967 4,078,400 4,071,318 4,126,530 4,244,038 4,423,840 4,603,641 4,783,443 4,963,245 5,130,588 5,235,637 5,235,637
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 1,538,333 1,516,667 1,495,000 1,473,333 1,451,667 1,430,000 1,408,333 1,386,667 1,365,000 1,343,333 1,321,667 1,300,000 1,300,000
Acondicionamiento (m²) 177,500 175,000 172,500 170,000 167,500 165,000 162,500 160,000 157,500 155,000 152,500 150,000 150,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -1,184,167 -1,208,333 -1,232,500 -1,256,667 -1,280,833 -1,305,000 -1,329,167 -1,353,333 -1,377,500 -1,401,667 -1,425,833 -1,450,000 -1,450,000
Total activo fijo 1,715,833 1,691,667 1,667,500 1,643,333 1,619,167 1,595,000 1,570,833 1,546,667 1,522,500 1,498,333 1,474,167 1,450,000 1,450,000
Activo total 5,821,459 5,771,633 5,745,900 5,714,651 5,745,697 5,839,038 5,994,673 6,150,308 6,305,943 6,461,579 6,604,755 6,685,637 6,685,637
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 2,643,486 2,621,459 2,571,633 2,545,900 2,514,651 2,545,697 2,639,038 2,794,673 2,950,308 3,105,943 3,261,579 3,404,755 3,404,755
Resultado del ejercicio -22,027 -49,825 -25,734 -31,249 31,046 93,341 155,635 155,635 155,635 155,635 143,176 80,882 80,882
Total Capital Contable 5,821,459 5,771,633 5,745,900 5,714,651 5,745,697 5,839,038 5,994,673 6,150,308 6,305,943 6,461,579 6,604,755 6,685,637 6,685,637
Pasivo + Capital 5,821,459 5,771,633 5,745,900 5,714,651 5,745,697 5,839,038 5,994,673 6,150,308 6,305,943 6,461,579 6,604,755 6,685,637 6,685,637
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AÑO 5
Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -22,027 -49,825 -25,734 -31,249 31,046 93,341 155,635 155,635 155,635 155,635 143,176 80,882 842,151
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -120,833
Generación bruta de efectivo 2,140 -25,659 -1,567 -7,082 55,213 117,507 179,802 179,802 179,802 179,802 167,343 105,048 962,984
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 2,140 -25,659 -1,567 -7,082 55,213 117,507 179,802 179,802 179,802 179,802 167,343 105,048 962,984
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo 2,140 -25,659 -1,567 -7,082 55,213 117,507 179,802 179,802 179,802 179,802 167,343 105,048 962,984
Caja inicial 4,103,486 4,105,625 4,079,967 4,078,400 4,071,318 4,126,530 4,244,038 4,423,840 4,603,641 4,783,443 4,963,245 5,130,588 5,235,637
Caja final 4,105,625 4,079,967 4,078,400 4,071,318 4,126,530 4,244,038 4,423,840 4,603,641 4,783,443 4,963,245 5,130,588 5,235,637 6,198,621
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.41% 15.05% 22.92% 23.28% 23.65% 24.03% 22.79% 14.90% 162.21%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.09% 4.11% 6.01% 5.85% 5.71% 5.57% 5.09% 3.23% 35.18%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 77.02% 45.25% 34.66% 34.66% 34.66% 34.66% 36.17% 48.78% 52.65%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 22.98% 54.75% 65.34% 65.34% 65.34% 65.34% 63.83% 51.22% 47.35%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 25.87% 38.89% 43.23% 43.23% 43.23% 43.23% 42.61% 37.45% 35.81%
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ANEXO 3: Estado de resultados proyectado. Escenario 2 
 
AÑO 1
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 125,000 250,000 437,500 437,500 437,500 437,500 375,000 250,000 2,750,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 125,000 250,000 437,500 437,500 437,500 437,500 375,000 250,000 2,750,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 108,000
Sueldos y salarios 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 566,800
Gastos Variables 0 39,000 5,200 12,937 21,854 31,521 45,271 45,271 45,271 45,271 40,437 31,521 363,554
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 56,233 95,233 61,433 69,171 78,087 87,754 101,504 101,504 101,504 101,504 96,671 87,754 1,038,354
Utilidad antes de I,I,D,A. -56,233 -95,233 -61,433 -69,171 46,913 162,246 335,996 335,996 335,996 335,996 278,329 162,246 1,711,646
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -32,067 -71,067 -37,267 -45,004 71,079 186,413 360,163 360,163 360,163 360,163 302,496 186,413 2,001,646
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -32,067 -71,067 -37,267 -45,004 71,079 186,413 360,163 360,163 360,163 360,163 302,496 186,413 2,001,646
ISR (30%) -9,620 -21,320 -11,180 -13,501 21,324 55,924 108,049 108,049 108,049 108,049 90,749 55,924 600,494
PTU (10%) -3,207 -7,107 -3,727 -4,500 7,108 18,641 36,016 36,016 36,016 36,016 30,250 18,641 200,165
Utilidad (pérdida neta) -19,240 -42,640 -22,360 -27,002 42,648 111,848 216,098 216,098 216,098 216,098 181,498 111,848 1,200,988
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 34.12% 44.74% 49.39% 49.39% 49.39% 49.39% 48.40% 44.74% 43.67%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 304,927 286,453 288,260 285,424 352,238 488,253 728,517 968,781 1,209,045 1,449,309 1,654,974 1,790,988 1,790,988
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 304,927 286,453 288,260 285,424 352,238 488,253 728,517 968,781 1,209,045 1,449,309 1,654,974 1,790,988 1,790,988
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 2,578,333 2,556,667 2,535,000 2,513,333 2,491,667 2,470,000 2,448,333 2,426,667 2,405,000 2,383,333 2,361,667 2,340,000 2,340,000
Acondicionamiento (m²) 297,500 295,000 292,500 290,000 287,500 285,000 282,500 280,000 277,500 275,000 272,500 270,000 270,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -24,167 -48,333 -72,500 -96,667 -120,833 -145,000 -169,167 -193,333 -217,500 -241,667 -265,833 -290,000 -290,000
Total activo fijo 2,875,833 2,851,667 2,827,500 2,803,333 2,779,167 2,755,000 2,730,833 2,706,667 2,682,500 2,658,333 2,634,167 2,610,000 2,610,000
Activo total 3,180,760 3,138,120 3,115,760 3,088,758 3,131,405 3,243,253 3,459,350 3,675,448 3,891,545 4,107,643 4,289,140 4,400,988 4,400,988
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 0 -19,240 -61,880 -84,240 -111,242 -68,595 43,253 259,350 475,448 691,545 907,643 1,089,140 1,089,140
Resultado del ejercicio -19,240 -42,640 -22,360 -27,002 42,648 111,848 216,098 216,098 216,098 216,098 181,498 111,848 111,848
Total Capital Contable 3,180,760 3,138,120 3,115,760 3,088,758 3,131,405 3,243,253 3,459,350 3,675,448 3,891,545 4,107,643 4,289,140 4,400,988 4,400,988
Pasivo + Capital 3,180,760 3,138,120 3,115,760 3,088,758 3,131,405 3,243,253 3,459,350 3,675,448 3,891,545 4,107,643 4,289,140 4,400,988 4,400,988
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AÑO 1
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -19,240 -42,640 -22,360 -27,002 42,648 111,848 216,098 216,098 216,098 216,098 181,498 111,848 1,200,988
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167
Generación bruta de efectivo 4,927 -18,473 1,807 -2,836 66,814 136,014 240,264 240,264 240,264 240,264 205,664 136,014 1,225,154
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 4,927 -18,473 1,807 -2,836 66,814 136,014 240,264 240,264 240,264 240,264 205,664 136,014 1,225,154
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos -2,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,900,000
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos -2,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,900,000
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 3,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200,000
Total fuentes no operativas 3,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200,000
Generación de flujo no operativa 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000
Generación Neta de Flujo de Efectivo 304,927 -18,473 1,807 -2,836 66,814 136,014 240,264 240,264 240,264 240,264 205,664 136,014 1,525,154
Caja inicial 0 304,927 286,453 288,260 285,424 352,238 488,253 728,517 968,781 1,209,045 1,449,309 1,654,974 1,790,988
Caja final 304,927 286,453 288,260 285,424 352,238 488,253 728,517 968,781 1,209,045 1,449,309 1,654,974 1,790,988 3,316,142
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.50% 9.07% 16.02% 16.16% 16.31% 16.46% 14.24% 9.58% 105.36%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.99% 7.71% 12.65% 11.90% 11.24% 10.65% 8.74% 5.68% 62.49%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 62.47% 35.10% 23.20% 23.20% 23.20% 23.20% 25.78% 35.10% 37.76%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 500.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 500.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 37.53% 64.90% 76.80% 76.80% 76.80% 76.80% 74.22% 64.90% 62.24%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 34.12% 44.74% 49.39% 49.39% 49.39% 49.39% 48.40% 44.74% 43.67%
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AÑO 2
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 125,000 250,000 437,500 437,500 437,500 437,500 375,000 250,000 2,750,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 125,000 250,000 437,500 437,500 437,500 437,500 375,000 250,000 2,750,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 112,752
Sueldos y salarios 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 589,472
Gastos Variables 0 40,716 5,429 13,507 22,782 32,832 47,132 47,132 47,132 47,132 42,107 32,832 378,730
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 58,519 99,235 63,947 72,025 81,300 91,350 105,650 105,650 105,650 105,650 100,625 91,350 1,080,954
Utilidad antes de I,I,D,A. -58,519 -99,235 -63,947 -72,025 43,700 158,650 331,850 331,850 331,850 331,850 274,375 158,650 1,669,046
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -34,352 -75,068 -39,781 -47,859 67,866 182,816 356,016 356,016 356,016 356,016 298,541 182,816 1,959,046
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -34,352 -75,068 -39,781 -47,859 67,866 182,816 356,016 356,016 356,016 356,016 298,541 182,816 1,959,046
ISR (30%) -10,306 -22,520 -11,934 -14,358 20,360 54,845 106,805 106,805 106,805 106,805 89,562 54,845 587,714
PTU (10%) -3,435 -7,507 -3,978 -4,786 6,787 18,282 35,602 35,602 35,602 35,602 29,854 18,282 195,905
Utilidad (pérdida neta) -20,611 -45,041 -23,868 -28,715 40,720 109,690 213,610 213,610 213,610 213,610 179,125 109,690 1,175,428
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 32.58% 43.88% 48.83% 48.83% 48.83% 48.83% 47.77% 43.88% 42.74%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 1,794,543 1,773,669 1,773,967 1,769,419 1,834,305 1,968,162 2,205,938 2,443,715 2,681,491 2,919,267 3,122,559 3,256,415 3,256,415
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 1,794,543 1,773,669 1,773,967 1,769,419 1,834,305 1,968,162 2,205,938 2,443,715 2,681,491 2,919,267 3,122,559 3,256,415 3,256,415
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 2,318,333 2,296,667 2,275,000 2,253,333 2,231,667 2,210,000 2,188,333 2,166,667 2,145,000 2,123,333 2,101,667 2,080,000 2,080,000
Acondicionamiento (m²) 267,500 265,000 262,500 260,000 257,500 255,000 252,500 250,000 247,500 245,000 242,500 240,000 240,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -314,167 -338,333 -362,500 -386,667 -410,833 -435,000 -459,167 -483,333 -507,500 -531,667 -555,833 -580,000 -580,000
Total activo fijo 2,585,833 2,561,667 2,537,500 2,513,333 2,489,167 2,465,000 2,440,833 2,416,667 2,392,500 2,368,333 2,344,167 2,320,000 2,320,000
Activo total 4,380,377 4,335,336 4,311,467 4,282,752 4,323,472 4,433,162 4,646,771 4,860,381 5,073,991 5,287,601 5,466,726 5,576,415 5,576,415
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 1,200,988 1,180,377 1,135,336 1,111,467 1,082,752 1,123,472 1,233,162 1,446,771 1,660,381 1,873,991 2,087,601 2,266,726 2,266,726
Resultado del ejercicio -20,611 -45,041 -23,868 -28,715 40,720 109,690 213,610 213,610 213,610 213,610 179,125 109,690 109,690
Total Capital Contable 4,380,377 4,335,336 4,311,467 4,282,752 4,323,472 4,433,162 4,646,771 4,860,381 5,073,991 5,287,601 5,466,726 5,576,415 5,576,415
Pasivo + Capital 4,380,377 4,335,336 4,311,467 4,282,752 4,323,472 4,433,162 4,646,771 4,860,381 5,073,991 5,287,601 5,466,726 5,576,415 5,576,415
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AÑO 2
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -20,611 -45,041 -23,868 -28,715 40,720 109,690 213,610 213,610 213,610 213,610 179,125 109,690 1,175,428
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -48,333
Generación bruta de efectivo 3,555 -20,874 298 -4,549 64,886 133,856 237,776 237,776 237,776 237,776 203,291 133,856 1,223,761
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 3,555 -20,874 298 -4,549 64,886 133,856 237,776 237,776 237,776 237,776 203,291 133,856 1,223,761
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo 3,555 -20,874 298 -4,549 64,886 133,856 237,776 237,776 237,776 237,776 203,291 133,856 1,223,761
Caja inicial 1,790,988 1,794,543 1,773,669 1,773,967 1,769,419 1,834,305 1,968,162 2,205,938 2,443,715 2,681,491 2,919,267 3,122,559 3,256,415
Caja final 1,794,543 1,773,669 1,773,967 1,769,419 1,834,305 1,968,162 2,205,938 2,443,715 2,681,491 2,919,267 3,122,559 3,256,415 4,480,176
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.02% 10.14% 17.92% 18.10% 18.29% 18.47% 16.00% 10.78% 118.53%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.89% 5.64% 9.42% 9.00% 8.62% 8.27% 6.86% 4.48% 49.31%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 65.04% 36.54% 24.15% 24.15% 24.15% 24.15% 26.83% 36.54% 39.31%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 34.96% 63.46% 75.85% 75.85% 75.85% 75.85% 73.17% 63.46% 60.69%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 32.58% 43.88% 48.83% 48.83% 48.83% 48.83% 47.77% 43.88% 42.74%
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AÑO 3
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 125,000 312,500 500,000 500,000 500,000 500,000 437,500 250,000 3,125,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 125,000 312,500 500,000 500,000 500,000 500,000 437,500 250,000 3,125,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 117,713
Sueldos y salarios 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 613,051
Gastos Variables 0 42,508 5,668 14,101 23,765 38,665 53,565 53,565 53,565 52,758 47,523 34,236 419,918
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 60,897 103,405 66,565 74,998 84,662 99,562 114,462 114,462 114,462 113,655 108,420 95,133 1,150,682
Utilidad antes de I,I,D,A. -60,897 -103,405 -66,565 -74,998 40,338 212,938 385,538 385,538 385,538 386,345 329,080 154,867 1,974,318
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -36,730 -79,238 -42,398 -50,831 64,504 237,105 409,705 409,705 409,705 410,511 353,247 179,034 2,264,318
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -36,730 -79,238 -42,398 -50,831 64,504 237,105 409,705 409,705 409,705 410,511 353,247 179,034 2,264,318
ISR (30%) -11,019 -23,771 -12,719 -15,249 19,351 71,131 122,912 122,912 122,912 123,153 105,974 53,710 679,296
PTU (10%) -3,673 -7,924 -4,240 -5,083 6,450 23,710 40,971 40,971 40,971 41,051 35,325 17,903 226,432
Utilidad (pérdida neta) -22,038 -47,543 -25,439 -30,499 38,703 142,263 245,823 245,823 245,823 246,307 211,948 107,420 1,358,591
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 30.96% 45.52% 49.16% 49.16% 49.16% 49.26% 48.45% 42.97% 43.47%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 3,258,544 3,235,168 3,233,896 3,227,564 3,290,433 3,456,862 3,726,852 3,996,842 4,266,831 4,537,305 4,773,420 4,905,006 4,905,006
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 3,258,544 3,235,168 3,233,896 3,227,564 3,290,433 3,456,862 3,726,852 3,996,842 4,266,831 4,537,305 4,773,420 4,905,006 4,905,006
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 2,058,333 2,036,667 2,015,000 1,993,333 1,971,667 1,950,000 1,928,333 1,906,667 1,885,000 1,863,333 1,841,667 1,820,000 1,820,000
Acondicionamiento (m²) 237,500 235,000 232,500 230,000 227,500 225,000 222,500 220,000 217,500 215,000 212,500 210,000 210,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -604,167 -628,333 -652,500 -676,667 -700,833 -725,000 -749,167 -773,333 -797,500 -821,667 -845,833 -870,000 -870,000
Total activo fijo 2,295,833 2,271,667 2,247,500 2,223,333 2,199,167 2,175,000 2,150,833 2,126,667 2,102,500 2,078,333 2,054,167 2,030,000 2,030,000
Activo total 5,554,377 5,506,834 5,481,396 5,450,897 5,489,600 5,631,862 5,877,685 6,123,508 6,369,331 6,615,638 6,827,586 6,935,006 6,935,006
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 2,376,415 2,354,377 2,306,834 2,281,396 2,250,897 2,289,600 2,431,862 2,677,685 2,923,508 3,169,331 3,415,638 3,627,586 3,627,586
Resultado del ejercicio -22,038 -47,543 -25,439 -30,499 38,703 142,263 245,823 245,823 245,823 246,307 211,948 107,420 107,420
Total Capital Contable 5,554,377 5,506,834 5,481,396 5,450,897 5,489,600 5,631,862 5,877,685 6,123,508 6,369,331 6,615,638 6,827,586 6,935,006 6,935,006
Pasivo + Capital 5,554,377 5,506,834 5,481,396 5,450,897 5,489,600 5,631,862 5,877,685 6,123,508 6,369,331 6,615,638 6,827,586 6,935,006 6,935,006
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AÑO 3
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -22,038 -47,543 -25,439 -30,499 38,703 142,263 245,823 245,823 245,823 246,307 211,948 107,420 1,358,591
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -72,500
Generación bruta de efectivo 2,128 -23,376 -1,272 -6,332 62,869 166,429 269,990 269,990 269,990 270,473 236,115 131,587 1,431,091
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 2,128 -23,376 -1,272 -6,332 62,869 166,429 269,990 269,990 269,990 270,473 236,115 131,587 1,431,091
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo 2,128 -23,376 -1,272 -6,332 62,869 166,429 269,990 269,990 269,990 270,473 236,115 131,587 1,431,091
Caja inicial 3,256,415 3,258,544 3,235,168 3,233,896 3,227,564 3,290,433 3,456,862 3,726,852 3,996,842 4,266,831 4,537,305 4,773,420 4,905,006
Caja final 3,258,544 3,235,168 3,233,896 3,227,564 3,290,433 3,456,862 3,726,852 3,996,842 4,266,831 4,537,305 4,773,420 4,905,006 6,336,098
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.68% 14.37% 23.25% 23.51% 23.78% 24.06% 21.30% 12.32% 153.94%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.28% 5.55% 8.51% 8.17% 7.85% 7.56% 6.41% 3.60% 45.06%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 67.73% 31.86% 22.89% 22.89% 22.89% 22.73% 24.78% 38.05% 36.82%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 32.27% 68.14% 77.11% 77.11% 77.11% 77.27% 75.22% 61.95% 63.18%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 30.96% 45.52% 49.16% 49.16% 49.16% 49.26% 48.45% 42.97% 43.47%
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AÑO 4
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 150,000 337,500 525,000 525,000 525,000 525,000 487,500 300,000 3,375,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 150,000 337,500 525,000 525,000 525,000 525,000 487,500 300,000 3,375,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 122,892
Sueldos y salarios 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 579,080
Gastos Variables 0 44,378 5,917 14,721 27,141 42,666 58,190 58,190 58,190 58,190 55,085 39,561 462,229
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 58,498 102,876 64,415 73,219 85,639 101,163 116,688 116,688 116,688 116,688 113,583 98,058 1,164,201
Utilidad antes de I,I,D,A. -58,498 -102,876 -64,415 -73,219 64,361 236,337 408,312 408,312 408,312 408,312 373,917 201,942 2,210,799
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -34,331 -78,709 -40,248 -49,052 88,528 260,503 432,479 432,479 432,479 432,479 398,084 226,108 2,500,799
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -34,331 -78,709 -40,248 -49,052 88,528 260,503 432,479 432,479 432,479 432,479 398,084 226,108 2,500,799
ISR (30%) -10,299 -23,613 -12,074 -14,716 26,558 78,151 129,744 129,744 129,744 129,744 119,425 67,833 750,240
PTU (10%) -3,433 -7,871 -4,025 -4,905 8,853 26,050 43,248 43,248 43,248 43,248 39,808 22,611 250,080
Utilidad (pérdida neta) -20,599 -47,225 -24,149 -29,431 53,117 156,302 259,487 259,487 259,487 259,487 238,850 135,665 1,500,479
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 35.41% 46.31% 49.43% 49.43% 49.43% 49.43% 48.99% 45.22% 44.46%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 4,908,575 4,885,516 4,885,534 4,880,269 4,957,552 5,138,021 5,421,675 5,705,329 5,988,983 6,272,637 6,535,654 6,695,486 6,695,486
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 4,908,575 4,885,516 4,885,534 4,880,269 4,957,552 5,138,021 5,421,675 5,705,329 5,988,983 6,272,637 6,535,654 6,695,486 6,695,486
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 1,798,333 1,776,667 1,755,000 1,733,333 1,711,667 1,690,000 1,668,333 1,646,667 1,625,000 1,603,333 1,581,667 1,560,000 1,560,000
Acondicionamiento (m²) 207,500 205,000 202,500 200,000 197,500 195,000 192,500 190,000 187,500 185,000 182,500 180,000 180,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -894,167 -918,333 -942,500 -966,667 -990,833 -1,015,000 -1,039,167 -1,063,333 -1,087,500 -1,111,667 -1,135,833 -1,160,000 -1,160,000
Total activo fijo 2,005,833 1,981,667 1,957,500 1,933,333 1,909,167 1,885,000 1,860,833 1,836,667 1,812,500 1,788,333 1,764,167 1,740,000 1,740,000
Activo total 6,914,408 6,867,183 6,843,034 6,813,602 6,866,719 7,023,021 7,282,508 7,541,996 7,801,483 8,060,970 8,299,821 8,435,486 8,435,486
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 3,735,006 3,714,408 3,667,183 3,643,034 3,613,602 3,666,719 3,823,021 4,082,508 4,341,996 4,601,483 4,860,970 5,099,821 5,099,821
Resultado del ejercicio -20,599 -47,225 -24,149 -29,431 53,117 156,302 259,487 259,487 259,487 259,487 238,850 135,665 135,665
Total Capital Contable 6,914,408 6,867,183 6,843,034 6,813,602 6,866,719 7,023,021 7,282,508 7,541,996 7,801,483 8,060,970 8,299,821 8,435,486 8,435,486
Pasivo + Capital 6,914,408 6,867,183 6,843,034 6,813,602 6,866,719 7,023,021 7,282,508 7,541,996 7,801,483 8,060,970 8,299,821 8,435,486 8,435,486
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AÑO 4
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -20,599 -47,225 -24,149 -29,431 53,117 156,302 259,487 259,487 259,487 259,487 238,850 135,665 1,500,479
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -96,667
Generación bruta de efectivo 3,568 -23,059 18 -5,265 77,283 180,469 283,654 283,654 283,654 283,654 263,017 159,832 1,597,146
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 3,568 -23,059 18 -5,265 77,283 180,469 283,654 283,654 283,654 283,654 263,017 159,832 1,597,146
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo 3,568 -23,059 18 -5,265 77,283 180,469 283,654 283,654 283,654 283,654 263,017 159,832 1,597,146
Caja inicial 4,905,006 4,908,575 4,885,516 4,885,534 4,880,269 4,957,552 5,138,021 5,421,675 5,705,329 5,988,983 6,272,637 6,535,654 6,695,486
Caja final 4,908,575 4,885,516 4,885,534 4,880,269 4,957,552 5,138,021 5,421,675 5,705,329 5,988,983 6,272,637 6,535,654 6,695,486 8,292,632
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.86% 17.90% 28.21% 28.58% 28.97% 29.36% 27.63% 17.24% 193.97%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.18% 4.81% 7.21% 6.96% 6.73% 6.51% 5.87% 3.56% 40.01%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 57.09% 29.97% 22.23% 22.23% 22.23% 22.23% 23.30% 32.69% 34.49%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 42.91% 70.03% 77.77% 77.77% 77.77% 77.77% 76.70% 67.31% 65.51%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 35.41% 46.31% 49.43% 49.43% 49.43% 49.43% 48.99% 45.22% 44.46%
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AÑO 5
Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 187,500 375,000 562,500 562,500 562,500 562,500 525,000 337,500 3,675,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 187,500 375,000 562,500 562,500 562,500 562,500 525,000 337,500 3,675,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 128,300
Sueldos y salarios 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 602,243
Gastos Variables 0 46,330 6,177 15,369 31,545 47,720 63,896 63,896 63,896 63,896 60,661 44,485 507,872
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 60,879 107,209 67,056 76,248 92,423 108,599 124,775 124,775 124,775 124,775 121,539 105,364 1,238,415
Utilidad antes de I,I,D,A. -60,879 -107,209 -67,056 -76,248 95,077 266,401 437,725 437,725 437,725 437,725 403,461 232,136 2,436,585
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -36,712 -83,042 -42,889 -52,081 119,243 290,568 461,892 461,892 461,892 461,892 427,627 256,303 2,726,585
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -36,712 -83,042 -42,889 -52,081 119,243 290,568 461,892 461,892 461,892 461,892 427,627 256,303 2,726,585
ISR (30%) -11,014 -24,913 -12,867 -15,624 35,773 87,170 138,568 138,568 138,568 138,568 128,288 76,891 817,975
PTU (10%) -3,671 -8,304 -4,289 -5,208 11,924 29,057 46,189 46,189 46,189 46,189 42,763 25,630 272,658
Utilidad (pérdida neta) -22,027 -49,825 -25,734 -31,249 71,546 174,341 277,135 277,135 277,135 277,135 256,576 153,782 1,635,951
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 38.16% 46.49% 49.27% 49.27% 49.27% 49.27% 48.87% 45.56% 44.52%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 6,697,625 6,671,967 6,670,400 6,663,318 6,759,030 6,957,538 7,258,840 7,560,141 7,861,443 8,162,745 8,443,488 8,621,437 8,621,437
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 6,697,625 6,671,967 6,670,400 6,663,318 6,759,030 6,957,538 7,258,840 7,560,141 7,861,443 8,162,745 8,443,488 8,621,437 8,621,437
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 1,538,333 1,516,667 1,495,000 1,473,333 1,451,667 1,430,000 1,408,333 1,386,667 1,365,000 1,343,333 1,321,667 1,300,000 1,300,000
Acondicionamiento (m²) 177,500 175,000 172,500 170,000 167,500 165,000 162,500 160,000 157,500 155,000 152,500 150,000 150,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -1,184,167 -1,208,333 -1,232,500 -1,256,667 -1,280,833 -1,305,000 -1,329,167 -1,353,333 -1,377,500 -1,401,667 -1,425,833 -1,450,000 -1,450,000
Total activo fijo 1,715,833 1,691,667 1,667,500 1,643,333 1,619,167 1,595,000 1,570,833 1,546,667 1,522,500 1,498,333 1,474,167 1,450,000 1,450,000
Activo total 8,413,459 8,363,633 8,337,900 8,306,651 8,378,197 8,552,538 8,829,673 9,106,808 9,383,943 9,661,079 9,917,655 10,071,437 10,071,437
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 5,235,486 5,213,459 5,163,633 5,137,900 5,106,651 5,178,197 5,352,538 5,629,673 5,906,808 6,183,943 6,461,079 6,717,655 6,717,655
Resultado del ejercicio -22,027 -49,825 -25,734 -31,249 71,546 174,341 277,135 277,135 277,135 277,135 256,576 153,782 153,782
Total Capital Contable 8,413,459 8,363,633 8,337,900 8,306,651 8,378,197 8,552,538 8,829,673 9,106,808 9,383,943 9,661,079 9,917,655 10,071,437 10,071,437
Pasivo + Capital 8,413,459 8,363,633 8,337,900 8,306,651 8,378,197 8,552,538 8,829,673 9,106,808 9,383,943 9,661,079 9,917,655 10,071,437 10,071,437
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AÑO 5
Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -22,027 -49,825 -25,734 -31,249 71,546 174,341 277,135 277,135 277,135 277,135 256,576 153,782 1,635,951
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -120,833
Generación bruta de efectivo 2,140 -25,659 -1,567 -7,082 95,713 198,507 301,302 301,302 301,302 301,302 280,743 177,948 1,756,784
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 2,140 -25,659 -1,567 -7,082 95,713 198,507 301,302 301,302 301,302 301,302 280,743 177,948 1,756,784
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo 2,140 -25,659 -1,567 -7,082 95,713 198,507 301,302 301,302 301,302 301,302 280,743 177,948 1,756,784
Caja inicial 6,695,486 6,697,625 6,671,967 6,670,400 6,663,318 6,759,030 6,957,538 7,258,840 7,560,141 7,861,443 8,162,745 8,443,488 8,621,437
Caja final 6,697,625 6,671,967 6,670,400 6,663,318 6,759,030 6,957,538 7,258,840 7,560,141 7,861,443 8,162,745 8,443,488 8,621,437 10,378,221
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.58% 23.51% 35.81% 36.37% 36.95% 37.54% 35.61% 23.28% 253.45%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.24% 4.38% 6.37% 6.18% 5.99% 5.82% 5.29% 3.35% 36.49%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 49.29% 28.96% 22.18% 22.18% 22.18% 22.18% 23.15% 31.22% 33.70%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 50.71% 71.04% 77.82% 77.82% 77.82% 77.82% 76.85% 68.78% 66.30%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 38.16% 46.49% 49.27% 49.27% 49.27% 49.27% 48.87% 45.56% 44.52%
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ANEXO 4: Estado de resultados proyectado. Escenario 3 
 
AÑO 1
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 200,000 400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 600,000 400,000 4,400,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 200,000 400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 600,000 400,000 4,400,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 108,000
Sueldos y salarios 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 566,800
Gastos Variables 0 39,000 5,200 12,937 21,854 31,521 45,271 45,271 45,271 45,271 40,437 31,521 363,554
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 56,233 95,233 61,433 69,171 78,087 87,754 101,504 101,504 101,504 101,504 96,671 87,754 1,038,354
Utilidad antes de I,I,D,A. -56,233 -95,233 -61,433 -69,171 121,913 312,246 598,496 598,496 598,496 598,496 503,329 312,246 3,361,646
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -32,067 -71,067 -37,267 -45,004 146,079 336,413 622,663 622,663 622,663 622,663 527,496 336,413 3,651,646
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -32,067 -71,067 -37,267 -45,004 146,079 336,413 622,663 622,663 622,663 622,663 527,496 336,413 3,651,646
ISR (30%) -9,620 -21,320 -11,180 -13,501 43,824 100,924 186,799 186,799 186,799 186,799 158,249 100,924 1,095,494
PTU (10%) -3,207 -7,107 -3,727 -4,500 14,608 33,641 62,266 62,266 62,266 62,266 52,750 33,641 365,165
Utilidad (pérdida neta) -19,240 -42,640 -22,360 -27,002 87,648 201,848 373,598 373,598 373,598 373,598 316,498 201,848 2,190,988
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 43.82% 50.46% 53.37% 53.37% 53.37% 53.37% 52.75% 50.46% 49.80%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 304,927 286,453 288,260 285,424 397,238 623,253 1,021,017 1,418,781 1,816,545 2,214,309 2,554,974 2,780,988 2,780,988
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 304,927 286,453 288,260 285,424 397,238 623,253 1,021,017 1,418,781 1,816,545 2,214,309 2,554,974 2,780,988 2,780,988
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 2,578,333 2,556,667 2,535,000 2,513,333 2,491,667 2,470,000 2,448,333 2,426,667 2,405,000 2,383,333 2,361,667 2,340,000 2,340,000
Acondicionamiento (m²) 297,500 295,000 292,500 290,000 287,500 285,000 282,500 280,000 277,500 275,000 272,500 270,000 270,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -24,167 -48,333 -72,500 -96,667 -120,833 -145,000 -169,167 -193,333 -217,500 -241,667 -265,833 -290,000 -290,000
Total activo fijo 2,875,833 2,851,667 2,827,500 2,803,333 2,779,167 2,755,000 2,730,833 2,706,667 2,682,500 2,658,333 2,634,167 2,610,000 2,610,000
Activo total 3,180,760 3,138,120 3,115,760 3,088,758 3,176,405 3,378,253 3,751,850 4,125,448 4,499,045 4,872,643 5,189,140 5,390,988 5,390,988
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 0 -19,240 -61,880 -84,240 -111,242 -23,595 178,253 551,850 925,448 1,299,045 1,672,643 1,989,140 1,989,140
Resultado del ejercicio -19,240 -42,640 -22,360 -27,002 87,648 201,848 373,598 373,598 373,598 373,598 316,498 201,848 201,848
Total Capital Contable 3,180,760 3,138,120 3,115,760 3,088,758 3,176,405 3,378,253 3,751,850 4,125,448 4,499,045 4,872,643 5,189,140 5,390,988 5,390,988
Pasivo + Capital 3,180,760 3,138,120 3,115,760 3,088,758 3,176,405 3,378,253 3,751,850 4,125,448 4,499,045 4,872,643 5,189,140 5,390,988 5,390,988
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AÑO 1
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -19,240 -42,640 -22,360 -27,002 87,648 201,848 373,598 373,598 373,598 373,598 316,498 201,848 2,190,988
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167
Generación bruta de efectivo 4,927 -18,473 1,807 -2,836 111,814 226,014 397,764 397,764 397,764 397,764 340,664 226,014 2,215,154
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 4,927 -18,473 1,807 -2,836 111,814 226,014 397,764 397,764 397,764 397,764 340,664 226,014 2,215,154
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos -2,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,900,000
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos -2,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,900,000
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 3,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200,000
Total fuentes no operativas 3,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200,000
Generación de flujo no operativa 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000
Generación Neta de Flujo de Efectivo 304,927 -18,473 1,807 -2,836 111,814 226,014 397,764 397,764 397,764 397,764 340,664 226,014 2,515,154
Caja inicial 0 304,927 286,453 288,260 285,424 397,238 623,253 1,021,017 1,418,781 1,816,545 2,214,309 2,554,974 2,780,988
Caja final 304,927 286,453 288,260 285,424 397,238 623,253 1,021,017 1,418,781 1,816,545 2,214,309 2,554,974 2,780,988 5,296,142
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.20% 14.52% 25.63% 25.86% 26.10% 26.33% 22.78% 15.33% 168.58%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.30% 11.84% 18.66% 16.97% 15.56% 14.37% 11.56% 7.42% 81.62%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 39.04% 21.94% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 16.11% 21.94% 23.60%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 500.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 500.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 60.96% 78.06% 85.50% 85.50% 85.50% 85.50% 83.89% 78.06% 76.40%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 43.82% 50.46% 53.37% 53.37% 53.37% 53.37% 52.75% 50.46% 49.80%
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AÑO 2
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 200,000 400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 600,000 400,000 4,400,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 200,000 400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 600,000 400,000 4,400,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 112,752
Sueldos y salarios 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 589,472
Gastos Variables 0 40,716 5,429 13,507 22,782 32,832 47,132 47,132 47,132 47,132 42,107 32,832 378,730
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 58,519 99,235 63,947 72,025 81,300 91,350 105,650 105,650 105,650 105,650 100,625 91,350 1,080,954
Utilidad antes de I,I,D,A. -58,519 -99,235 -63,947 -72,025 118,700 308,650 594,350 594,350 594,350 594,350 499,375 308,650 3,319,046
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -34,352 -75,068 -39,781 -47,859 142,866 332,816 618,516 618,516 618,516 618,516 523,541 332,816 3,609,046
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -34,352 -75,068 -39,781 -47,859 142,866 332,816 618,516 618,516 618,516 618,516 523,541 332,816 3,609,046
ISR (30%) -10,306 -22,520 -11,934 -14,358 42,860 99,845 185,555 185,555 185,555 185,555 157,062 99,845 1,082,714
PTU (10%) -3,435 -7,507 -3,978 -4,786 14,287 33,282 61,852 61,852 61,852 61,852 52,354 33,282 360,905
Utilidad (pérdida neta) -20,611 -45,041 -23,868 -28,715 85,720 199,690 371,110 371,110 371,110 371,110 314,125 199,690 2,165,428
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 42.86% 49.92% 53.02% 53.02% 53.02% 53.02% 52.35% 49.92% 49.21%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 2,784,543 2,763,669 2,763,967 2,759,419 2,869,305 3,093,162 3,488,438 3,883,715 4,278,991 4,674,267 5,012,559 5,236,415 5,236,415
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 2,784,543 2,763,669 2,763,967 2,759,419 2,869,305 3,093,162 3,488,438 3,883,715 4,278,991 4,674,267 5,012,559 5,236,415 5,236,415
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 2,318,333 2,296,667 2,275,000 2,253,333 2,231,667 2,210,000 2,188,333 2,166,667 2,145,000 2,123,333 2,101,667 2,080,000 2,080,000
Acondicionamiento (m²) 267,500 265,000 262,500 260,000 257,500 255,000 252,500 250,000 247,500 245,000 242,500 240,000 240,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -314,167 -338,333 -362,500 -386,667 -410,833 -435,000 -459,167 -483,333 -507,500 -531,667 -555,833 -580,000 -580,000
Total activo fijo 2,585,833 2,561,667 2,537,500 2,513,333 2,489,167 2,465,000 2,440,833 2,416,667 2,392,500 2,368,333 2,344,167 2,320,000 2,320,000
Activo total 5,370,377 5,325,336 5,301,467 5,272,752 5,358,472 5,558,162 5,929,271 6,300,381 6,671,491 7,042,601 7,356,726 7,556,415 7,556,415
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 2,190,988 2,170,377 2,125,336 2,101,467 2,072,752 2,158,472 2,358,162 2,729,271 3,100,381 3,471,491 3,842,601 4,156,726 4,156,726
Resultado del ejercicio -20,611 -45,041 -23,868 -28,715 85,720 199,690 371,110 371,110 371,110 371,110 314,125 199,690 199,690
Total Capital Contable 5,370,377 5,325,336 5,301,467 5,272,752 5,358,472 5,558,162 5,929,271 6,300,381 6,671,491 7,042,601 7,356,726 7,556,415 7,556,415
Pasivo + Capital 5,370,377 5,325,336 5,301,467 5,272,752 5,358,472 5,558,162 5,929,271 6,300,381 6,671,491 7,042,601 7,356,726 7,556,415 7,556,415
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AÑO 2
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -20,611 -45,041 -23,868 -28,715 85,720 199,690 371,110 371,110 371,110 371,110 314,125 199,690 2,165,428
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -48,333
Generación bruta de efectivo 3,555 -20,874 298 -4,549 109,886 223,856 395,276 395,276 395,276 395,276 338,291 223,856 2,213,761
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 3,555 -20,874 298 -4,549 109,886 223,856 395,276 395,276 395,276 395,276 338,291 223,856 2,213,761
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo 3,555 -20,874 298 -4,549 109,886 223,856 395,276 395,276 395,276 395,276 338,291 223,856 2,213,761
Caja inicial 2,780,988 2,784,543 2,763,669 2,763,967 2,759,419 2,869,305 3,093,162 3,488,438 3,883,715 4,278,991 4,674,267 5,012,559 5,236,415
Caja final 2,784,543 2,763,669 2,763,967 2,759,419 2,869,305 3,093,162 3,488,438 3,883,715 4,278,991 4,674,267 5,012,559 5,236,415 7,450,176
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.03% 16.23% 28.68% 28.97% 29.26% 29.56% 25.60% 17.24% 189.66%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.73% 7.20% 11.81% 11.11% 10.49% 9.94% 8.16% 5.29% 58.23%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 40.65% 22.84% 15.09% 15.09% 15.09% 15.09% 16.77% 22.84% 24.57%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 59.35% 77.16% 84.91% 84.91% 84.91% 84.91% 83.23% 77.16% 75.43%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 42.86% 49.92% 53.02% 53.02% 53.02% 53.02% 52.35% 49.92% 49.21%
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AÑO 3
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 200,000 500,000 800,000 800,000 800,000 800,000 700,000 400,000 5,000,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 200,000 500,000 800,000 800,000 800,000 800,000 700,000 400,000 5,000,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 117,713
Sueldos y salarios 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 613,051
Gastos Variables 0 42,508 5,668 14,101 23,765 38,665 53,565 53,565 53,565 52,758 47,523 34,236 419,918
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 60,897 103,405 66,565 74,998 84,662 99,562 114,462 114,462 114,462 113,655 108,420 95,133 1,150,682
Utilidad antes de I,I,D,A. -60,897 -103,405 -66,565 -74,998 115,338 400,438 685,538 685,538 685,538 686,345 591,580 304,867 3,849,318
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -36,730 -79,238 -42,398 -50,831 139,504 424,605 709,705 709,705 709,705 710,511 615,747 329,034 4,139,318
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -36,730 -79,238 -42,398 -50,831 139,504 424,605 709,705 709,705 709,705 710,511 615,747 329,034 4,139,318
ISR (30%) -11,019 -23,771 -12,719 -15,249 41,851 127,381 212,912 212,912 212,912 213,153 184,724 98,710 1,241,796
PTU (10%) -3,673 -7,924 -4,240 -5,083 13,950 42,460 70,971 70,971 70,971 71,051 61,575 32,903 413,932
Utilidad (pérdida neta) -22,038 -47,543 -25,439 -30,499 83,703 254,763 425,823 425,823 425,823 426,307 369,448 197,420 2,483,591
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 41.85% 50.95% 53.23% 53.23% 53.23% 53.29% 52.78% 49.36% 49.67%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 5,238,544 5,215,168 5,213,896 5,207,564 5,315,433 5,594,362 6,044,352 6,494,342 6,944,331 7,394,805 7,788,420 8,010,006 8,010,006
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 5,238,544 5,215,168 5,213,896 5,207,564 5,315,433 5,594,362 6,044,352 6,494,342 6,944,331 7,394,805 7,788,420 8,010,006 8,010,006
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 2,058,333 2,036,667 2,015,000 1,993,333 1,971,667 1,950,000 1,928,333 1,906,667 1,885,000 1,863,333 1,841,667 1,820,000 1,820,000
Acondicionamiento (m²) 237,500 235,000 232,500 230,000 227,500 225,000 222,500 220,000 217,500 215,000 212,500 210,000 210,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -604,167 -628,333 -652,500 -676,667 -700,833 -725,000 -749,167 -773,333 -797,500 -821,667 -845,833 -870,000 -870,000
Total activo fijo 2,295,833 2,271,667 2,247,500 2,223,333 2,199,167 2,175,000 2,150,833 2,126,667 2,102,500 2,078,333 2,054,167 2,030,000 2,030,000
Activo total 7,534,377 7,486,834 7,461,396 7,430,897 7,514,600 7,769,362 8,195,185 8,621,008 9,046,831 9,473,138 9,842,586 10,040,006 10,040,006
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 4,356,415 4,334,377 4,286,834 4,261,396 4,230,897 4,314,600 4,569,362 4,995,185 5,421,008 5,846,831 6,273,138 6,642,586 6,642,586
Resultado del ejercicio -22,038 -47,543 -25,439 -30,499 83,703 254,763 425,823 425,823 425,823 426,307 369,448 197,420 197,420
Total Capital Contable 7,534,377 7,486,834 7,461,396 7,430,897 7,514,600 7,769,362 8,195,185 8,621,008 9,046,831 9,473,138 9,842,586 10,040,006 10,040,006
Pasivo + Capital 7,534,377 7,486,834 7,461,396 7,430,897 7,514,600 7,769,362 8,195,185 8,621,008 9,046,831 9,473,138 9,842,586 10,040,006 10,040,006
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AÑO 3
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -22,038 -47,543 -25,439 -30,499 83,703 254,763 425,823 425,823 425,823 426,307 369,448 197,420 2,483,591
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -72,500
Generación bruta de efectivo 2,128 -23,376 -1,272 -6,332 107,869 278,929 449,990 449,990 449,990 450,473 393,615 221,587 2,556,091
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 2,128 -23,376 -1,272 -6,332 107,869 278,929 449,990 449,990 449,990 450,473 393,615 221,587 2,556,091
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo 2,128 -23,376 -1,272 -6,332 107,869 278,929 449,990 449,990 449,990 450,473 393,615 221,587 2,556,091
Caja inicial 5,236,415 5,238,544 5,215,168 5,213,896 5,207,564 5,315,433 5,594,362 6,044,352 6,494,342 6,944,331 7,394,805 7,788,420 8,010,006
Caja final 5,238,544 5,215,168 5,213,896 5,207,564 5,315,433 5,594,362 6,044,352 6,494,342 6,944,331 7,394,805 7,788,420 8,010,006 10,566,098
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.09% 22.99% 37.19% 37.62% 38.05% 38.49% 34.08% 19.70% 246.31%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.66% 6.44% 9.76% 9.28% 8.84% 8.44% 7.11% 3.98% 49.80%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 42.33% 19.91% 14.31% 14.31% 14.31% 14.21% 15.49% 23.78% 23.01%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 57.67% 80.09% 85.69% 85.69% 85.69% 85.79% 84.51% 76.22% 76.99%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 41.85% 50.95% 53.23% 53.23% 53.23% 53.29% 52.78% 49.36% 49.67%
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AÑO 4
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 240,000 540,000 840,000 840,000 840,000 840,000 780,000 480,000 5,400,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 240,000 540,000 840,000 840,000 840,000 840,000 780,000 480,000 5,400,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 122,892
Sueldos y salarios 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 579,080
Gastos Variables 0 44,378 5,917 14,721 27,141 42,666 58,190 58,190 58,190 58,190 55,085 39,561 462,229
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 58,498 102,876 64,415 73,219 85,639 101,163 116,688 116,688 116,688 116,688 113,583 98,058 1,164,201
Utilidad antes de I,I,D,A. -58,498 -102,876 -64,415 -73,219 154,361 438,837 723,312 723,312 723,312 723,312 666,417 381,942 4,235,799
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -34,331 -78,709 -40,248 -49,052 178,528 463,003 747,479 747,479 747,479 747,479 690,584 406,108 4,525,799
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -34,331 -78,709 -40,248 -49,052 178,528 463,003 747,479 747,479 747,479 747,479 690,584 406,108 4,525,799
ISR (30%) -10,299 -23,613 -12,074 -14,716 53,558 138,901 224,244 224,244 224,244 224,244 207,175 121,833 1,357,740
PTU (10%) -3,433 -7,871 -4,025 -4,905 17,853 46,300 74,748 74,748 74,748 74,748 69,058 40,611 452,580
Utilidad (pérdida neta) -20,599 -47,225 -24,149 -29,431 107,117 277,802 448,487 448,487 448,487 448,487 414,350 243,665 2,715,479
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 44.63% 51.44% 53.39% 53.39% 53.39% 53.39% 53.12% 50.76% 50.29%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 8,013,575 7,990,516 7,990,534 7,985,269 8,116,552 8,418,521 8,891,175 9,363,829 9,836,483 10,309,137 10,747,654 11,015,486 11,015,486
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 8,013,575 7,990,516 7,990,534 7,985,269 8,116,552 8,418,521 8,891,175 9,363,829 9,836,483 10,309,137 10,747,654 11,015,486 11,015,486
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 1,798,333 1,776,667 1,755,000 1,733,333 1,711,667 1,690,000 1,668,333 1,646,667 1,625,000 1,603,333 1,581,667 1,560,000 1,560,000
Acondicionamiento (m²) 207,500 205,000 202,500 200,000 197,500 195,000 192,500 190,000 187,500 185,000 182,500 180,000 180,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -894,167 -918,333 -942,500 -966,667 -990,833 -1,015,000 -1,039,167 -1,063,333 -1,087,500 -1,111,667 -1,135,833 -1,160,000 -1,160,000
Total activo fijo 2,005,833 1,981,667 1,957,500 1,933,333 1,909,167 1,885,000 1,860,833 1,836,667 1,812,500 1,788,333 1,764,167 1,740,000 1,740,000
Activo total 10,019,408 9,972,183 9,948,034 9,918,602 10,025,719 10,303,521 10,752,008 11,200,496 11,648,983 12,097,470 12,511,821 12,755,486 12,755,486
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 6,840,006 6,819,408 6,772,183 6,748,034 6,718,602 6,825,719 7,103,521 7,552,008 8,000,496 8,448,983 8,897,470 9,311,821 9,311,821
Resultado del ejercicio -20,599 -47,225 -24,149 -29,431 107,117 277,802 448,487 448,487 448,487 448,487 414,350 243,665 243,665
Total Capital Contable 10,019,408 9,972,183 9,948,034 9,918,602 10,025,719 10,303,521 10,752,008 11,200,496 11,648,983 12,097,470 12,511,821 12,755,486 12,755,486
Pasivo + Capital 10,019,408 9,972,183 9,948,034 9,918,602 10,025,719 10,303,521 10,752,008 11,200,496 11,648,983 12,097,470 12,511,821 12,755,486 12,755,486
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AÑO 4
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -20,599 -47,225 -24,149 -29,431 107,117 277,802 448,487 448,487 448,487 448,487 414,350 243,665 2,715,479
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -96,667
Generación bruta de efectivo 3,568 -23,059 18 -5,265 131,283 301,969 472,654 472,654 472,654 472,654 438,517 267,832 2,812,146
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 3,568 -23,059 18 -5,265 131,283 301,969 472,654 472,654 472,654 472,654 438,517 267,832 2,812,146
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo 3,568 -23,059 18 -5,265 131,283 301,969 472,654 472,654 472,654 472,654 438,517 267,832 2,812,146
Caja inicial 8,010,006 8,013,575 7,990,516 7,990,534 7,985,269 8,116,552 8,418,521 8,891,175 9,363,829 9,836,483 10,309,137 10,747,654 11,015,486
Caja final 8,013,575 7,990,516 7,990,534 7,985,269 8,116,552 8,418,521 8,891,175 9,363,829 9,836,483 10,309,137 10,747,654 11,015,486 13,827,632
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.57% 28.65% 45.14% 45.74% 46.34% 46.97% 44.21% 27.59% 310.34%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.39% 5.24% 7.81% 7.50% 7.21% 6.94% 6.23% 3.76% 42.33%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 35.68% 18.73% 13.89% 13.89% 13.89% 13.89% 14.56% 20.43% 21.56%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 64.32% 81.27% 86.11% 86.11% 86.11% 86.11% 85.44% 79.57% 78.44%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 44.63% 51.44% 53.39% 53.39% 53.39% 53.39% 53.12% 50.76% 50.29%
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AÑO 5
Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 840,000 540,000 5,880,000
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 840,000 540,000 5,880,000
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 128,300
Sueldos y salarios 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 602,243
Gastos Variables 0 46,330 6,177 15,369 31,545 47,720 63,896 63,896 63,896 63,896 60,661 44,485 507,872
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 60,879 107,209 67,056 76,248 92,423 108,599 124,775 124,775 124,775 124,775 121,539 105,364 1,238,415
Utilidad antes de I,I,D,A. -60,879 -107,209 -67,056 -76,248 207,577 491,401 775,225 775,225 775,225 775,225 718,461 434,636 4,641,585
Depreciación y Amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -290,000
Utilidad (perdida) de Operación -36,712 -83,042 -42,889 -52,081 231,743 515,568 799,392 799,392 799,392 799,392 742,627 458,803 4,931,585
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -36,712 -83,042 -42,889 -52,081 231,743 515,568 799,392 799,392 799,392 799,392 742,627 458,803 4,931,585
ISR (30%) -11,014 -24,913 -12,867 -15,624 69,523 154,670 239,818 239,818 239,818 239,818 222,788 137,641 1,479,475
PTU (10%) -3,671 -8,304 -4,289 -5,208 23,174 51,557 79,939 79,939 79,939 79,939 74,263 45,880 493,158
Utilidad (pérdida neta) -22,027 -49,825 -25,734 -31,249 139,046 309,341 479,635 479,635 479,635 479,635 445,576 275,282 2,958,951
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 46.35% 51.56% 53.29% 53.29% 53.29% 53.29% 53.04% 50.98% 50.32%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 11,017,625 10,991,967 10,990,400 10,983,318 11,146,530 11,480,038 11,983,840 12,487,641 12,991,443 13,495,245 13,964,988 14,264,437 14,264,437
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 11,017,625 10,991,967 10,990,400 10,983,318 11,146,530 11,480,038 11,983,840 12,487,641 12,991,443 13,495,245 13,964,988 14,264,437 14,264,437
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 1,538,333 1,516,667 1,495,000 1,473,333 1,451,667 1,430,000 1,408,333 1,386,667 1,365,000 1,343,333 1,321,667 1,300,000 1,300,000
Acondicionamiento (m²) 177,500 175,000 172,500 170,000 167,500 165,000 162,500 160,000 157,500 155,000 152,500 150,000 150,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -1,184,167 -1,208,333 -1,232,500 -1,256,667 -1,280,833 -1,305,000 -1,329,167 -1,353,333 -1,377,500 -1,401,667 -1,425,833 -1,450,000 -1,450,000
Total activo fijo 1,715,833 1,691,667 1,667,500 1,643,333 1,619,167 1,595,000 1,570,833 1,546,667 1,522,500 1,498,333 1,474,167 1,450,000 1,450,000
Activo total 12,733,459 12,683,633 12,657,900 12,626,651 12,765,697 13,075,038 13,554,673 14,034,308 14,513,943 14,993,579 15,439,155 15,714,437 15,714,437
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
Resultados de ejercicios anteriores 9,555,486 9,533,459 9,483,633 9,457,900 9,426,651 9,565,697 9,875,038 10,354,673 10,834,308 11,313,943 11,793,579 12,239,155 12,239,155
Resultado del ejercicio -22,027 -49,825 -25,734 -31,249 139,046 309,341 479,635 479,635 479,635 479,635 445,576 275,282 275,282
Total Capital Contable 12,733,459 12,683,633 12,657,900 12,626,651 12,765,697 13,075,038 13,554,673 14,034,308 14,513,943 14,993,579 15,439,155 15,714,437 15,714,437
Pasivo + Capital 12,733,459 12,683,633 12,657,900 12,626,651 12,765,697 13,075,038 13,554,673 14,034,308 14,513,943 14,993,579 15,439,155 15,714,437 15,714,437
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AÑO 5
Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -22,027 -49,825 -25,734 -31,249 139,046 309,341 479,635 479,635 479,635 479,635 445,576 275,282 2,958,951
+ depreciación y amortización -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -24,167 -120,833
Generación bruta de efectivo 2,140 -25,659 -1,567 -7,082 163,213 333,507 503,802 503,802 503,802 503,802 469,743 299,448 3,079,784
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa 2,140 -25,659 -1,567 -7,082 163,213 333,507 503,802 503,802 503,802 503,802 469,743 299,448 3,079,784
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo 2,140 -25,659 -1,567 -7,082 163,213 333,507 503,802 503,802 503,802 503,802 469,743 299,448 3,079,784
Caja inicial 11,015,486 11,017,625 10,991,967 10,990,400 10,983,318 11,146,530 11,480,038 11,983,840 12,487,641 12,991,443 13,495,245 13,964,988 14,264,437
Caja final 11,017,625 10,991,967 10,990,400 10,983,318 11,146,530 11,480,038 11,983,840 12,487,641 12,991,443 13,495,245 13,964,988 14,264,437 17,344,221
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.53% 37.62% 57.29% 58.19% 59.11% 60.07% 56.98% 37.24% 405.52%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.35% 4.59% 6.64% 6.41% 6.20% 6.00% 5.44% 3.44% 37.42%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 30.81% 18.10% 13.86% 13.86% 13.86% 13.86% 14.47% 19.51% 21.06%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 69.19% 81.90% 86.14% 86.14% 86.14% 86.14% 85.53% 80.49% 78.94%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 46.35% 51.56% 53.29% 53.29% 53.29% 53.29% 53.04% 50.98% 50.32%
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AÑO 1
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 87,500 150,000 250,000 250,000 250,000 250,000 212,500 187,500 1,637,500
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 87,500 150,000 250,000 250,000 250,000 250,000 212,500 187,500 1,637,500
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 108,000
Sueldos y salarios 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 47,233 566,800
Gastos Variables 0 39,000 5,200 12,937 19,854 26,187 35,271 35,271 35,271 35,271 31,771 28,187 304,220
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 56,233 95,233 61,433 69,171 76,087 82,421 91,504 91,504 91,504 91,504 88,004 84,421 979,020
Utilidad antes de I,I,D,A. -56,233 -95,233 -61,433 -69,171 11,413 67,579 158,496 158,496 158,496 158,496 124,496 103,079 658,480
Depreciación y Amortización -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -141,000
Utilidad (perdida) de Operación -44,483 -83,483 -49,683 -57,421 23,163 79,329 170,246 170,246 170,246 170,246 136,246 114,829 799,480
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -44,483 -83,483 -49,683 -57,421 23,163 79,329 170,246 170,246 170,246 170,246 136,246 114,829 799,480
ISR (30%) -13,345 -25,045 -14,905 -17,226 6,949 23,799 51,074 51,074 51,074 51,074 40,874 34,449 239,844
PTU (10%) -4,448 -8,348 -4,968 -5,742 2,316 7,933 17,025 17,025 17,025 17,025 13,625 11,483 79,948
Utilidad (pérdida neta) -26,690 -50,090 -29,810 -34,452 13,898 47,598 102,148 102,148 102,148 102,148 81,748 68,898 479,688
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 15.88% 31.73% 40.86% 40.86% 40.86% 40.86% 38.47% 36.75% 29.29%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 175,060 136,720 118,660 95,958 121,605 180,953 294,850 408,748 522,645 636,543 730,040 810,688 810,688
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 175,060 136,720 118,660 95,958 121,605 180,953 294,850 408,748 522,645 636,543 730,040 810,688 810,688
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 1,100,750 1,091,500 1,082,250 1,073,000 1,063,750 1,054,500 1,045,250 1,036,000 1,026,750 1,017,500 1,008,250 999,000 999,000
Acondicionamiento (m²) 297,500 295,000 292,500 290,000 287,500 285,000 282,500 280,000 277,500 275,000 272,500 270,000 270,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -11,750 -23,500 -35,250 -47,000 -58,750 -70,500 -82,250 -94,000 -105,750 -117,500 -129,250 -141,000 -141,000
Total activo fijo 1,398,250 1,386,500 1,374,750 1,363,000 1,351,250 1,339,500 1,327,750 1,316,000 1,304,250 1,292,500 1,280,750 1,269,000 1,269,000
Activo total 1,573,310 1,523,220 1,493,410 1,458,958 1,472,855 1,520,453 1,622,600 1,724,748 1,826,895 1,929,043 2,010,790 2,079,688 2,079,688
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
Resultados de ejercicios anteriores 0 -26,690 -76,780 -106,590 -141,042 -127,145 -79,547 22,600 124,748 226,895 329,043 410,790 410,790
Resultado del ejercicio -26,690 -50,090 -29,810 -34,452 13,898 47,598 102,148 102,148 102,148 102,148 81,748 68,898 68,898
Total Capital Contable 1,573,310 1,523,220 1,493,410 1,458,958 1,472,855 1,520,453 1,622,600 1,724,748 1,826,895 1,929,043 2,010,790 2,079,688 2,079,688
Pasivo + Capital 1,573,310 1,523,220 1,493,410 1,458,958 1,472,855 1,520,453 1,622,600 1,724,748 1,826,895 1,929,043 2,010,790 2,079,688 2,079,688
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AÑO 1
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -26,690 -50,090 -29,810 -34,452 13,898 47,598 102,148 102,148 102,148 102,148 81,748 68,898 479,688
+ depreciación y amortización -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750
Generación bruta de efectivo -14,940 -38,340 -18,060 -22,702 25,648 59,348 113,898 113,898 113,898 113,898 93,498 80,648 491,438
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa -14,940 -38,340 -18,060 -22,702 25,648 59,348 113,898 113,898 113,898 113,898 93,498 80,648 491,438
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos -1,410,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,410,000
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos -1,410,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,410,000
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 1,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600,000
Total fuentes no operativas 1,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600,000
Generación de flujo no operativa 190,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,000
Generación Neta de Flujo de Efectivo 175,060 -38,340 -18,060 -22,702 25,648 59,348 113,898 113,898 113,898 113,898 93,498 80,648 681,438
Caja inicial 0 175,060 136,720 118,660 95,958 121,605 180,953 294,850 408,748 522,645 636,543 730,040 810,688
Caja final 175,060 136,720 118,660 95,958 121,605 180,953 294,850 408,748 522,645 636,543 730,040 810,688 1,492,126
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.48% 11.20% 18.83% 19.00% 19.17% 19.34% 16.59% 14.78% 129.04%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.94% 9.87% 15.41% 14.49% 13.68% 12.96% 10.57% 9.02% 78.74%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 86.96% 54.95% 36.60% 36.60% 36.60% 36.60% 41.41% 45.02% 59.79%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 500.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 500.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 13.04% 45.05% 63.40% 63.40% 63.40% 63.40% 58.59% 54.98% 40.21%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 15.88% 31.73% 40.86% 40.86% 40.86% 40.86% 38.47% 36.75% 29.29%
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AÑO 2
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 87,500 150,000 250,000 250,000 250,000 250,000 212,500 187,500 1,637,500
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 87,500 150,000 250,000 250,000 250,000 250,000 212,500 187,500 1,637,500
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 9,396 112,752
Sueldos y salarios 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 49,123 589,472
Gastos Variables 0 40,716 5,429 13,507 20,697 27,272 36,707 36,707 36,707 36,707 33,072 29,357 316,875
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 58,519 99,235 63,947 72,025 79,215 85,790 95,225 95,225 95,225 95,225 91,590 87,875 1,019,099
Utilidad antes de I,I,D,A. -58,519 -99,235 -63,947 -72,025 8,285 64,210 154,775 154,775 154,775 154,775 120,910 99,625 618,401
Depreciación y Amortización -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -141,000
Utilidad (perdida) de Operación -46,769 -87,485 -52,197 -60,275 20,035 75,960 166,525 166,525 166,525 166,525 132,660 111,375 759,401
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -46,769 -87,485 -52,197 -60,275 20,035 75,960 166,525 166,525 166,525 166,525 132,660 111,375 759,401
ISR (30%) -14,031 -26,245 -15,659 -18,083 6,010 22,788 49,957 49,957 49,957 49,957 39,798 33,412 227,820
PTU (10%) -4,677 -8,748 -5,220 -6,028 2,003 7,596 16,652 16,652 16,652 16,652 13,266 11,137 75,940
Utilidad (pérdida neta) -28,061 -52,491 -31,318 -36,165 12,021 45,576 99,915 99,915 99,915 99,915 79,596 66,825 455,641
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 13.74% 30.38% 39.97% 39.97% 39.97% 39.97% 37.46% 35.64% 27.83%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 794,377 753,636 734,067 709,652 733,423 790,749 902,413 1,014,078 1,125,743 1,237,408 1,328,754 1,407,328 1,407,328
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 794,377 753,636 734,067 709,652 733,423 790,749 902,413 1,014,078 1,125,743 1,237,408 1,328,754 1,407,328 1,407,328
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 989,750 980,500 971,250 962,000 952,750 943,500 934,250 925,000 915,750 906,500 897,250 888,000 888,000
Acondicionamiento (m²) 267,500 265,000 262,500 260,000 257,500 255,000 252,500 250,000 247,500 245,000 242,500 240,000 240,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -152,750 -164,500 -176,250 -188,000 -199,750 -211,500 -223,250 -235,000 -246,750 -258,500 -270,250 -282,000 -282,000
Total activo fijo 1,257,250 1,245,500 1,233,750 1,222,000 1,210,250 1,198,500 1,186,750 1,175,000 1,163,250 1,151,500 1,139,750 1,128,000 1,128,000
Activo total 2,051,627 1,999,136 1,967,817 1,931,652 1,943,673 1,989,249 2,089,163 2,189,078 2,288,993 2,388,908 2,468,504 2,535,328 2,535,328
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
Resultados de ejercicios anteriores 479,688 451,627 399,136 367,817 331,652 343,673 389,249 489,163 589,078 688,993 788,908 868,504 868,504
Resultado del ejercicio -28,061 -52,491 -31,318 -36,165 12,021 45,576 99,915 99,915 99,915 99,915 79,596 66,825 66,825
Total Capital Contable 2,051,627 1,999,136 1,967,817 1,931,652 1,943,673 1,989,249 2,089,163 2,189,078 2,288,993 2,388,908 2,468,504 2,535,328 2,535,328
Pasivo + Capital 2,051,627 1,999,136 1,967,817 1,931,652 1,943,673 1,989,249 2,089,163 2,189,078 2,288,993 2,388,908 2,468,504 2,535,328 2,535,328
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AÑO 2
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -28,061 -52,491 -31,318 -36,165 12,021 45,576 99,915 99,915 99,915 99,915 79,596 66,825 455,641
+ depreciación y amortización -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -23,500
Generación bruta de efectivo -16,311 -40,741 -19,568 -24,415 23,771 57,326 111,665 111,665 111,665 111,665 91,346 78,575 479,141
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa -16,311 -40,741 -19,568 -24,415 23,771 57,326 111,665 111,665 111,665 111,665 91,346 78,575 479,141
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo -16,311 -40,741 -19,568 -24,415 23,771 57,326 111,665 111,665 111,665 111,665 91,346 78,575 479,141
Caja inicial 810,688 794,377 753,636 734,067 709,652 733,423 790,749 902,413 1,014,078 1,125,743 1,237,408 1,328,754 1,407,328
Caja final 794,377 753,636 734,067 709,652 733,423 790,749 902,413 1,014,078 1,125,743 1,237,408 1,328,754 1,407,328 1,886,469
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.23% 12.52% 21.07% 21.28% 21.49% 21.71% 18.64% 16.62% 145.17%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.50% 7.54% 11.97% 11.42% 10.92% 10.47% 8.61% 7.40% 64.59%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 90.53% 57.19% 38.09% 38.09% 38.09% 38.09% 43.10% 46.87% 62.24%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 9.47% 42.81% 61.91% 61.91% 61.91% 61.91% 56.90% 53.13% 37.76%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 13.74% 30.38% 39.97% 39.97% 39.97% 39.97% 37.46% 35.64% 27.83%
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AÑO 3
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 87,500 175,000 275,000 275,000 275,000 275,000 250,000 225,000 1,837,500
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 87,500 175,000 275,000 275,000 275,000 275,000 250,000 225,000 1,837,500
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 9,809 117,713
Sueldos y salarios 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 51,088 613,051
Gastos Variables 0 42,508 5,668 14,101 21,592 30,695 40,523 40,523 40,523 39,717 36,655 32,787 345,290
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 60,897 103,405 66,565 74,998 82,489 91,592 101,420 101,420 101,420 100,614 97,552 93,684 1,076,054
Utilidad antes de I,I,D,A. -60,897 -103,405 -66,565 -74,998 5,011 83,408 173,580 173,580 173,580 174,386 152,448 131,316 761,446
Depreciación y Amortización -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -141,000
Utilidad (perdida) de Operación -49,147 -91,655 -54,815 -63,248 16,761 95,158 185,330 185,330 185,330 186,136 164,198 143,066 902,446
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -49,147 -91,655 -54,815 -63,248 16,761 95,158 185,330 185,330 185,330 186,136 164,198 143,066 902,446
ISR (30%) -14,744 -27,496 -16,444 -18,974 5,028 28,547 55,599 55,599 55,599 55,841 49,259 42,920 270,734
PTU (10%) -4,915 -9,165 -5,481 -6,325 1,676 9,516 18,533 18,533 18,533 18,614 16,420 14,307 90,245
Utilidad (pérdida neta) -29,488 -54,993 -32,889 -37,949 10,057 57,095 111,198 111,198 111,198 111,682 98,519 85,840 541,468
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 11.49% 32.63% 40.44% 40.44% 40.44% 40.61% 39.41% 38.15% 29.47%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 1,389,590 1,346,347 1,325,209 1,299,010 1,320,817 1,389,661 1,512,610 1,635,558 1,758,506 1,881,938 1,992,206 2,089,796 2,089,796
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 1,389,590 1,346,347 1,325,209 1,299,010 1,320,817 1,389,661 1,512,610 1,635,558 1,758,506 1,881,938 1,992,206 2,089,796 2,089,796
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 878,750 869,500 860,250 851,000 841,750 832,500 823,250 814,000 804,750 795,500 786,250 777,000 777,000
Acondicionamiento (m²) 237,500 235,000 232,500 230,000 227,500 225,000 222,500 220,000 217,500 215,000 212,500 210,000 210,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -293,750 -305,500 -317,250 -329,000 -340,750 -352,500 -364,250 -376,000 -387,750 -399,500 -411,250 -423,000 -423,000
Total activo fijo 1,116,250 1,104,500 1,092,750 1,081,000 1,069,250 1,057,500 1,045,750 1,034,000 1,022,250 1,010,500 998,750 987,000 987,000
Activo total 2,505,840 2,450,847 2,417,959 2,380,010 2,390,067 2,447,161 2,558,360 2,669,558 2,780,756 2,892,438 2,990,956 3,076,796 3,076,796
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
Resultados de ejercicios anteriores 935,328 905,840 850,847 817,959 780,010 790,067 847,161 958,360 1,069,558 1,180,756 1,292,438 1,390,956 1,390,956
Resultado del ejercicio -29,488 -54,993 -32,889 -37,949 10,057 57,095 111,198 111,198 111,198 111,682 98,519 85,840 85,840
Total Capital Contable 2,505,840 2,450,847 2,417,959 2,380,010 2,390,067 2,447,161 2,558,360 2,669,558 2,780,756 2,892,438 2,990,956 3,076,796 3,076,796
Pasivo + Capital 2,505,840 2,450,847 2,417,959 2,380,010 2,390,067 2,447,161 2,558,360 2,669,558 2,780,756 2,892,438 2,990,956 3,076,796 3,076,796
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AÑO 3
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -29,488 -54,993 -32,889 -37,949 10,057 57,095 111,198 111,198 111,198 111,682 98,519 85,840 541,468
+ depreciación y amortización -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -35,250
Generación bruta de efectivo -17,738 -43,243 -21,139 -26,199 21,807 68,845 122,948 122,948 122,948 123,432 110,269 97,590 576,718
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa -17,738 -43,243 -21,139 -26,199 21,807 68,845 122,948 122,948 122,948 123,432 110,269 97,590 576,718
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo -17,738 -43,243 -21,139 -26,199 21,807 68,845 122,948 122,948 122,948 123,432 110,269 97,590 576,718
Caja inicial 1,407,328 1,389,590 1,346,347 1,325,209 1,299,010 1,320,817 1,389,661 1,512,610 1,635,558 1,758,506 1,881,938 1,992,206 2,089,796
Caja final 1,389,590 1,346,347 1,325,209 1,299,010 1,320,817 1,389,661 1,512,610 1,635,558 1,758,506 1,881,938 1,992,206 2,089,796 2,666,514
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.18% 16.55% 26.30% 26.60% 26.90% 27.21% 25.03% 22.80% 186.17%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.66% 7.15% 10.75% 10.30% 9.89% 9.51% 8.36% 7.31% 59.72%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 94.27% 52.34% 36.88% 36.88% 36.88% 36.59% 39.02% 41.64% 58.56%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 5.73% 47.66% 63.12% 63.12% 63.12% 63.41% 60.98% 58.36% 41.44%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 11.49% 32.63% 40.44% 40.44% 40.44% 40.61% 39.41% 38.15% 29.47%
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AÑO 4
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Acumulado
Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 87,500 175,000 287,500 287,500 287,500 287,500 250,000 225,000 1,887,500
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 87,500 175,000 287,500 287,500 287,500 287,500 250,000 225,000 1,887,500
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 10,241 122,892
Sueldos y salarios 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 48,257 579,080
Gastos Variables 0 44,378 5,917 14,721 23,364 32,846 43,839 43,839 43,839 43,839 40,734 35,029 372,343
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 58,498 102,876 64,415 73,219 81,862 91,344 102,336 102,336 102,336 102,336 99,231 93,526 1,074,316
Utilidad antes de I,I,D,A. -58,498 -102,876 -64,415 -73,219 5,638 83,656 185,164 185,164 185,164 185,164 150,769 131,474 813,184
Depreciación y Amortización -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -141,000
Utilidad (perdida) de Operación -46,748 -91,126 -52,665 -61,469 17,388 95,406 196,914 196,914 196,914 196,914 162,519 143,224 954,184
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -46,748 -91,126 -52,665 -61,469 17,388 95,406 196,914 196,914 196,914 196,914 162,519 143,224 954,184
ISR (30%) -14,024 -27,338 -15,799 -18,441 5,216 28,622 59,074 59,074 59,074 59,074 48,756 42,967 286,255
PTU (10%) -4,675 -9,113 -5,266 -6,147 1,739 9,541 19,691 19,691 19,691 19,691 16,252 14,322 95,418
Utilidad (pérdida neta) -28,049 -54,675 -31,599 -36,881 10,433 57,244 118,148 118,148 118,148 118,148 97,511 85,934 572,510
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 11.92% 32.71% 41.10% 41.10% 41.10% 41.10% 39.00% 38.19% 30.33%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 2,073,497 2,030,572 2,010,723 1,985,592 2,007,775 2,076,768 2,206,666 2,336,565 2,466,463 2,596,361 2,705,622 2,803,307 2,803,307
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 2,073,497 2,030,572 2,010,723 1,985,592 2,007,775 2,076,768 2,206,666 2,336,565 2,466,463 2,596,361 2,705,622 2,803,307 2,803,307
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 767,750 758,500 749,250 740,000 730,750 721,500 712,250 703,000 693,750 684,500 675,250 666,000 666,000
Acondicionamiento (m²) 207,500 205,000 202,500 200,000 197,500 195,000 192,500 190,000 187,500 185,000 182,500 180,000 180,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -434,750 -446,500 -458,250 -470,000 -481,750 -493,500 -505,250 -517,000 -528,750 -540,500 -552,250 -564,000 -564,000
Total activo fijo 975,250 963,500 951,750 940,000 928,250 916,500 904,750 893,000 881,250 869,500 857,750 846,000 846,000
Activo total 3,048,747 2,994,072 2,962,473 2,925,592 2,936,025 2,993,268 3,111,416 3,229,565 3,347,713 3,465,861 3,563,372 3,649,307 3,649,307
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
Resultados de ejercicios anteriores 1,476,796 1,448,747 1,394,072 1,362,473 1,325,592 1,336,025 1,393,268 1,511,416 1,629,565 1,747,713 1,865,861 1,963,372 1,963,372
Resultado del ejercicio -28,049 -54,675 -31,599 -36,881 10,433 57,244 118,148 118,148 118,148 118,148 97,511 85,934 85,934
Total Capital Contable 3,048,747 2,994,072 2,962,473 2,925,592 2,936,025 2,993,268 3,111,416 3,229,565 3,347,713 3,465,861 3,563,372 3,649,307 3,649,307
Pasivo + Capital 3,048,747 2,994,072 2,962,473 2,925,592 2,936,025 2,993,268 3,111,416 3,229,565 3,347,713 3,465,861 3,563,372 3,649,307 3,649,307
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AÑO 4
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -28,049 -54,675 -31,599 -36,881 10,433 57,244 118,148 118,148 118,148 118,148 97,511 85,934 572,510
+ depreciación y amortización -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -47,000
Generación bruta de efectivo -16,299 -42,925 -19,849 -25,131 22,183 68,994 129,898 129,898 129,898 129,898 109,261 97,684 619,510
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa -16,299 -42,925 -19,849 -25,131 22,183 68,994 129,898 129,898 129,898 129,898 109,261 97,684 619,510
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo -16,299 -42,925 -19,849 -25,131 22,183 68,994 129,898 129,898 129,898 129,898 109,261 97,684 619,510
Caja inicial 2,089,796 2,073,497 2,030,572 2,010,723 1,985,592 2,007,775 2,076,768 2,206,666 2,336,565 2,466,463 2,596,361 2,705,622 2,803,307
Caja final 2,073,497 2,030,572 2,010,723 1,985,592 2,007,775 2,076,768 2,206,666 2,336,565 2,466,463 2,596,361 2,705,622 2,803,307 3,422,817
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.43% 19.09% 31.78% 32.19% 32.62% 33.06% 29.15% 26.60% 223.11%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.98% 5.85% 9.24% 8.90% 8.59% 8.30% 7.02% 6.17% 51.72%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 93.56% 52.20% 35.60% 35.60% 35.60% 35.60% 39.69% 41.57% 56.92%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 6.44% 47.80% 64.40% 64.40% 64.40% 64.40% 60.31% 58.43% 43.08%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 11.92% 32.71% 41.10% 41.10% 41.10% 41.10% 39.00% 38.19% 30.33%
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Estado de Resultados:
Ingresos:
Nacional:
Ingresos por productos 0 0 0 0 87,500 200,000 287,500 287,500 287,500 287,500 250,000 225,000 1,912,500
Ingresos por servicios 0
Total Ingresos 0 0 0 0 87,500 200,000 287,500 287,500 287,500 287,500 250,000 225,000 1,912,500
%Gastos variables
Egresos:
Gastos f ijos 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 128,300
Sueldos y salarios 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 50,187 602,243
Gastos Variables 0 46,330 6,177 15,369 25,245 36,696 46,572 46,572 46,572 46,572 43,337 37,398 396,842
Otros (Gtos de Venta, etc.) 0
Total costos 60,879 107,209 67,056 76,248 86,124 97,575 107,451 107,451 107,451 107,451 104,216 98,277 1,127,385
Utilidad antes de I,I,D,A. -60,879 -107,209 -67,056 -76,248 1,376 102,425 180,049 180,049 180,049 180,049 145,784 126,723 785,115
Depreciación y Amortización -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -141,000
Utilidad (perdida) de Operación -49,129 -95,459 -55,306 -64,498 13,126 114,175 191,799 191,799 191,799 191,799 157,534 138,473 926,115
Gastos f inancieros corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos f inancieros largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -49,129 -95,459 -55,306 -64,498 13,126 114,175 191,799 191,799 191,799 191,799 157,534 138,473 926,115
ISR (30%) -14,739 -28,638 -16,592 -19,349 3,938 34,253 57,540 57,540 57,540 57,540 47,260 41,542 277,835
PTU (10%) -4,913 -9,546 -5,531 -6,450 1,313 11,418 19,180 19,180 19,180 19,180 15,753 13,847 92,612
Utilidad (pérdida neta) -29,477 -57,275 -33,184 -38,699 7,876 68,505 115,080 115,080 115,080 115,080 94,521 83,084 555,669
Margen de utilidades netas: #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 9.00% 34.25% 40.03% 40.03% 40.03% 40.03% 37.81% 36.93% 29.05%
Balance General
Activo circulante
Caja y bancos 2,785,579 2,740,054 2,718,620 2,691,672 2,711,297 2,791,553 2,918,382 3,045,212 3,172,041 3,298,871 3,405,142 3,499,976 3,499,976
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total activo circulante 2,785,579 2,740,054 2,718,620 2,691,672 2,711,297 2,791,553 2,918,382 3,045,212 3,172,041 3,298,871 3,405,142 3,499,976 3,499,976
Activo Fijo
Terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edif icio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y equipo 656,750 647,500 638,250 629,000 619,750 610,500 601,250 592,000 582,750 573,500 564,250 555,000 555,000
Acondicionamiento (m²) 177,500 175,000 172,500 170,000 167,500 165,000 162,500 160,000 157,500 155,000 152,500 150,000 150,000
Computadoras y maquinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada: -575,750 -587,500 -599,250 -611,000 -622,750 -634,500 -646,250 -658,000 -669,750 -681,500 -693,250 -705,000 -705,000
Total activo fijo 834,250 822,500 810,750 799,000 787,250 775,500 763,750 752,000 740,250 728,500 716,750 705,000 705,000
Activo total 3,619,829 3,562,554 3,529,370 3,490,672 3,498,547 3,567,053 3,682,132 3,797,212 3,912,291 4,027,371 4,121,892 4,204,976 4,204,976
Pasivo Circulante
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Contable
Capital social 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
Resultados de ejercicios anteriores 2,049,307 2,019,829 1,962,554 1,929,370 1,890,672 1,898,547 1,967,053 2,082,132 2,197,212 2,312,291 2,427,371 2,521,892 2,521,892
Resultado del ejercicio -29,477 -57,275 -33,184 -38,699 7,876 68,505 115,080 115,080 115,080 115,080 94,521 83,084 83,084
Total Capital Contable 3,619,829 3,562,554 3,529,370 3,490,672 3,498,547 3,567,053 3,682,132 3,797,212 3,912,291 4,027,371 4,121,892 4,204,976 4,204,976
Pasivo + Capital 3,619,829 3,562,554 3,529,370 3,490,672 3,498,547 3,567,053 3,682,132 3,797,212 3,912,291 4,027,371 4,121,892 4,204,976 4,204,976
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Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 Acumulado
Flujo de Efectivo
Utilidad neta -29,477 -57,275 -33,184 -38,699 7,876 68,505 115,080 115,080 115,080 115,080 94,521 83,084 555,669
+ depreciación y amortización -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -11,750 -58,750
Generación bruta de efectivo -17,727 -45,525 -21,434 -26,949 19,626 80,255 126,830 126,830 126,830 126,830 106,271 94,834 614,419
Usos Operativos
Financiamiento a cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total usos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes Operativas
Financiamiento (amort.) proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta Operativa -17,727 -45,525 -21,434 -26,949 19,626 80,255 126,830 126,830 126,830 126,830 106,271 94,834 614,419
Fuentes de Instituciones de Crédito
Financ. (amort.) créditos bancarios corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ. (amort.) créditos bancarios largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento neto con costo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usos no operativos
Venta (inversión) en activos f ijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta (inversión) en activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de usos no operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total fuentes no operativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de flujo no operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación Neta de Flujo de Efectivo -17,727 -45,525 -21,434 -26,949 19,626 80,255 126,830 126,830 126,830 126,830 106,271 94,834 614,419
Caja inicial 2,803,307 2,785,579 2,740,054 2,718,620 2,691,672 2,711,297 2,791,553 2,918,382 3,045,212 3,172,041 3,298,871 3,405,142 3,499,976
Caja final 2,785,579 2,740,054 2,718,620 2,691,672 2,711,297 2,791,553 2,918,382 3,045,212 3,172,041 3,298,871 3,405,142 3,499,976 4,114,395
Razones Financieras
Actividad
Ventas netas a activos f ijos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 25.79% 37.64% 38.23% 38.84% 39.46% 34.88% 31.91% 271.28%
Ventas netas a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 5.61% 7.81% 7.57% 7.35% 7.14% 6.07% 5.35% 45.48%
Gastos a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 98.43% 48.79% 37.37% 37.37% 37.37% 37.37% 41.69% 43.68% 58.95%
Liquidez
Activo circulante a pasivo a corto plazo #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Activo total a pasivo total #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Días clientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Días proveedores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Apalancamiento
Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Productividad
Utilidad de operación a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1.57% 51.21% 62.63% 62.63% 62.63% 62.63% 58.31% 56.32% 41.05%
Utilidad neta a ventas netas #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 9.00% 34.25% 40.03% 40.03% 40.03% 40.03% 37.81% 36.93% 29.05%
